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KATA PENGANTAR
Puji sl,ukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat,
Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga dapat tersusun Laporan PPL di Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo sebagai syarat
serangkaian program PPL.
Program PPL (program pengalaman lapangan) tidak akan berjalan dengan baik
tanpa dukungan dari beberapa pihak, maka dari itu pen),-rlsun ucapkan terima kasih
kepada:
1. Allah SWT. atas karunia-Nya sehingga dapat melaksanakan program PPL,
2. Prof. Rohmad Wahab, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta,
3. Bapak Slamet Lestari, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang selalu
membimbing.
4. Bapak H. Muh. Wuryanto selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan.
Femuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah memberikan dukungan
dan bimbingan,
5. Bapak Sukusyanto, selaku Koordinator Lembaga yang telah membimbing,
6. Ibu Dwi Setijorini, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang selalu
membimbing dan mendukung,
7. Segenap Staff di Bagian Umum dan Kepegau,aian serta selumh Staff di Kantor
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
yang telah mendukung,
8. Bapak, Ibu, dan keluarga yang telah membantu dan mendukung baik moril
maupun materi,
9. Frista Asrori Prawiradirga yang senantiasa mendukung dan memberi semangat,
10. Teman-teman unit 356 AP FIP LfNY 20t4 yang bersama-sama menjalani
program PPL.
Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu. kritik dan saran yang
bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan. Semoga laporan ini
memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan
peningkatan ilmu pengetahuan.
Yogyakarta" 25 September 2014
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ABSTRAK
Pendataan Aset 30 Sekolah Negeri di Kabupaten Purworejo
Menggunakan Aplikasi SIMDA_bmd
(Tahun 2014)
Argian Winingrum
Manajemen Pendidikan
Program PPL adalah program yang di aplikasikan di dalam lapangan kerja secara
tersfirukhr dan sistematis. Program PPL terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu
Program PPL utama yang bersifat prioritas dan wajib dikerjakan, yeng kedua Program
PPL penunjang yang bersifat membantu dan tidak wajib dikerjakan. Menurut
observasi pada Mata Kuliah PPL I, didapatkan progftlm Pendataan Aset 30 Sekolah
Negeri dengan Menggunakan Aplikasi SIMDA_bmd. Alasan memilih progftm
tersebut sebagai Program PPL utama danjumlah 30 sekolah adalah disesuaikan antara
waktrl kemampuan, dan kebutuhan Mahasiswa pelaksana PPL dan Dinas Pendidiken,
Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Purworejo sebagai Lokasi PPL.
Program Aplikasi Komputer SIMDA 
- 
BMD ini pada dasarnya digunakan untuk
melal<ukan proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BIvfD) secara otomatis dengan
memanfaatkanpengolahan data elektronik. Menu-menu yang terdapat dalam Aplikasi
Pengolahan BMD diguaakan untuk mencatat dan mengadministrasikan mutasi barang
daerah atau aset tetap daerah sesuai ketentuan.Diharapkan program aplikasi ini akan
dapat memanuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, baik di Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah Daeralr, yang dalam hal ini
selalu berhubungan dengan administrasi semua jenis aset dan barang milik daerah.
Kemudian Akreditasi Sekolah sebagai program penunjang. Akreditasi
sekolallmadrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan
satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat
pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang
mandiri dan profesional. Hasil dmi pelaksaan PPL selama 2 bulah lebih 30 hari adalah
mahasiswa pelaksana PPL memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalamlapangan
pekerjaan yang sesuai dengan orientasi Jurusan Adminis[asi Pendidikan, Program
Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas IImu Pendidikan, Universitas Negeri
Yogyakarta.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Kondisi Lembaga Tempat Praktik 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Purworejo adalah “Menuju masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera dengan 
meningkatkan kemandirian serta daya saing, melalui penyelenggaraan pembangunan 
daerah yang aspiratif dengan dukungan birokrasi profesional, dan bersih dari korupsi 
serta peran serta aktif sektor swasta dan masyarakat”, sedangkan Misi Pemerintah 
Kabupaten Purworejo sebagai berikut : 
1. Meningkatkan  peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan politik 
melalui pemberdayaan pemerintahan desa dan penjaringan aspirasi masyarakat 
dengan memanfaatkan mekanisme polotik yang sehat dan dinamis. 
Pemberdayaan masyarakat sosial ekonomi dan politik 
2. Meningkatkan keberdayaan pemerintahan desa sebagai perwujudan otonomi 
pemerintahan desa melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan 
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah 
yang berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat melalui penguatan 
keterkaitan sektoral, regional dan global 
4. Meningkatkan profesionalisme birokrasi melalui upaya peningkatan 
kemampuan pegawai serta peningkatan efektivitas pelayanan publik dalam 
rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) 
5. Meningkatkan pengawasan untuk lebih menjamin terlaksananya 
kepemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi 
Berdasarkan visi di dalam RPJMD tersebut Dinas Pendidikan Kebudayaan 
Pemuda dan Olahraga merumuskan visinya sebagai berikut ”Terwujudnya Insan 
beriman, cerdas, berbudaya  dan berdaya saing”.Selanjutnya misi untuk mendukung 
tercapainya visi sebagai berikut : 
1. Mewujudkan pendidikan yang religius, 
2. Mewujudkan akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan 
pendidikan, 
3. Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 
4. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing, 
5. Melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah, 
6. Mewujudkan masyarakat yang sehat, terampil, dan professional, 
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Sebelum melakukan kegiatan PPL 2 di beberapa Dinas Pendidikan dilakukan 
terlebih dahulu PPL 1 dengan kegiatan observasi. Tujuannya adalah untuk mengamati 
dan mengidentifikasi permasalahan di lapangan dengan berorientasi pada bidang 
Manajemen Pendidikan. Berdasakan observasi yang dilakukan pada tanggal 17 sampai 
21 Februari 2014 didapatkan data tentang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo seperti berikut : 
1. Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda 
Dan Olahraga menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan 
olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan 
anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, 
serta pemuda dan olah raga; 
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan 
pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga; 
c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kebudayaan, 
kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan 
informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga; 
d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan 
pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga; 
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang 
berhubungan dengan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah 
raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak 
usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta 
pemuda dan olah raga; 
f. pembinaan UPT dalam lingkup pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah 
raga; 
g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, yang 
meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, 
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pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda 
dan olah raga; 
h. pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik Pemerintah Daerah; 
i. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan 
Olahraga; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi. 
2. Keadaan Fisik    
Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo berada di pusat kota yaitu ada di tenggara alun-alun kota, dekat dengan 
Kantor Kabupaten, dan didepan kantor Polres Purworejo. 
3. Keadaaan Gedung    
Gedung Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo merupakan bangunan tua yang masih berdiri kokoh, dengan warna cat 
keseluruhannya putih krem. Gedung tersebut termasuk pada gedung yang bersih 
karena tidak ada sampah yang berserakan dan tembok yang bersih tanpa coret-coretan. 
Suhu pada gedung ini tergolong sejuk. 
4. Keadaan Sarana dan Prasarana  
Sarana dan Prasarana di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo termasuk lengkap karena sudah dapat memenuhi 
kebutuhan para pegawainya dan sudah sangat mendukung produktivitas. Beban 
pekerjaan Dinas Pendidikan tidaklah sedikit dan ringan sehingga membutuhkan 
banyak pegawai namun tidak diimbangi dengan luas gedung yang cukup sehingga 
mereka harus bekerja dengan berdesak-desakan. Dibuktikan dengan penataan sarana 
dan prasaran yang diatur dengan sedemikian rupa, memanfaatkan sedikitpun celah 
sampai mencukupi.  Memang terlihat rapi namun tetap terkesan sempit dan berdesak-
desakan.  
5. Keadaaan Personalia   
Pembagian didalam Dinas memiliki minimal 5 orang, menyesuaikan beban kerja 
dan tupoksi yang di bebankan pada bagian tersebut.  
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6. Tata Kerja 
Tata kerja merupakan cara pekerjaan dengan benar dan berhasil guna atau bisa 
mencapai tingkat efisien yang maksimal. Berikut tata kerja di Dinas Pendidikan, 
Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Purworejo : 
a. Struktur Organisasi  :  
 
1) Kepala Dinas; 
2) Sekretariat, membawahkan : 
a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi  Dan Pelaporan; 
b) Subbagian Keuangan; dan 
c) Subbagian Umum Dan Kepegawaian. 
3) Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan : 
a) Seksi Kurikulum Dan Pengembangan Siswa; 
b) Seksi Sarana, Prasarana Dan Perizinan; dan 
c) Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dasar. 
4) Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan : 
a) Seksi Kurikulum Dan Pengembangan Siswa; 
b) Seksi Sarana, Prasarana  Dan Perizinan; dan 
c) Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Menengah. 
5) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan 
Informal, membawahkan: 
a) Seksi Pendidikan Dan Pengembangan Anak Usia Dini; 
b) Seksi Pendidikan Masyarakat Dan Kursus Pelatihan; dan 
c) Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini. 
6) Bidang Kebudayaan, membawahkan: 
a) Seksi Kesenian, Sastra Dan Perfilman; dan 
b) Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah Dan Nilai-nilai Tradisional. 
7) Bidang Pemuda Dan Olah Raga membawahkan: 
a) Seksi Kepemudaan Dan Kepramukaan; dan 
b) Seksi Keolahragaan; 
8) UPT; dan 
Kelompok Jabatan Fungsional 
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b. Program Kerja Lembaga : 
 
Program Kerja di Dinas adalah program 1 tahunan dengan jadwal penurunan 
anggaran dari DP2KAD per 6 bulan yaitu pada bulan Juli dan Januari. Meskipun 
hingga kini pencairan atau penurunan dana masih sering terlambat, misalnya jadwal 
pencairan dana pada bulan Juli namun dana baru cair pada bulan September atau 
Oktober. Untuk kegiatan-kegiatan baru masuk pada program kerja yang baru terhitung 
mulai 1 Januari pada tahun berikutnya. 
 
c. Pelaksanaan Kerja  
 
Pelaksanaan kerja sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di bebankan 
oleh masing-masing pegawai sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Hingga saat ini 
kebutuhan kerja sudah terpenuhi dengan lancar dan pelayanan sudah baik. 
 
d. Iklim Kerja  
 
Iklim kerja selalu kondusif dibuktikan dengan para pegawai yang saling 
bekerjasama atau saling membantu dalam menyelesaikan tugas mereka, selalu 
melakukan koordinasi, saling bersifat ramah, menghormati, dan menghargai, bahkan 
mereka rela bergantian jika ada pegawai yang terpaksa tidak bisa berkerja pada waktu 
tertentu. 
 
e. Evaluasi Proja  
  
Evaluasi proja per 6 bulan mengikuti jadwal penurunan anggaran dari DP2KAD 
per 6 bulan yaitu pada bulan Juli dan Januari. Tujuan evaluasi proja per 6 bulan adalah 
untuk antisipasi kekurangan dana sehingga kegiatan pada 6 bulan kedepan berjalan 
dengan lancar tanpa tersendat pada kekurangan dana. 
 
f. Hasil yang dicapai  
 
Semua target kegiatan yang ada pada program kerja sudah terpenuhi dengan 
efektif. 
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g. Program Pengembangan  
 
Sementara hingga saat ini belum ada program pengembangan, yang terpenting 
adalah kegiatan-kegiatan pokok sudah tercapai. 
B. Rancangan Kegiatan PPL 
PPL merupakan program yang memprasayaratkan kemampuan aplikasi yang 
terpadu dari sebuah pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan 
berupa kinerja di dalam lapangan pekerjaan yang sebenarnya dengan bimbingan secara 
penuh dari Institusi maupun Lapangan. Dari hasil analisis situasi, maka program PPL 
dapat dirumuskan dalam beberapa program berikut : 
 
1. Program PPL Utama 
 
Program PPL utama adalah program pokok yang di aplikasikan di dalam 
lapangan secara terstruktur dan sistematis, Program utama bersifat prioritas dan wajib 
dikerjakan. Program PPL utama di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo yaitu : 
“Pendataan Aset 30 Sekolah Negeri  Di Kabupaten Purworejo Menggunakan 
Aplikasi SIMDA_bmd” 
 Selain kegiatan pengoperasiolan aplikasi SIMDA_bmd secara Online diatas 
berikut adalah serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan pengolahan Aset 
menggunakan aplikasi SIMDA_bmd :  
 
a. Pengecekan Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten 
 
b. Rekap Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten Purworejo 
 
c. Sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
d. Pembuatan laporan sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
e. Pembuatan peta Dindikbudpora dan nomor ruang sesuai 
 
f. Sensus ruang Dindikbudpora 
 
g. Sensus buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
h. Pembuatan laporan sensus buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
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i. Pemberian nomor ruang sesuai sensus ruang 
 
j. Pembuatan KKI (Kertas Kerja Inventaris) 
 
 
2. Program PPL Penunjang 
 
Program PPL penunjang adalah program penunjang disamping program utama 
yang di aplikasikan di dalam lapangan tidak secara terstruktur dan sistematis, Program 
penunjang bersifat membantu dan tidak wajib dikerjakan. Program PPL penunjang di 
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Purworejo yaitu : 
a. Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah, yang terdiri dari beberapa 
kegiatan berikut : 
 
1) Melengkapi dokumen persiapan akreditasi SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA 
 
2) Pembuatan SPJ Asesor 
 
3) Pembuatan SPPD Asesor 
 
4) Pembuatan Kartu Kendali 
 
5) Penataan Instrumen Sekolah 
 
6) Penataan Instrumen Asesor 
 
7) Validasi SPJ (Tanda tangan Asesor) 
 
b. Pembuatan Format Pengganti Ijazah 
 
c. Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
d. Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan informasi rapat/pertemuan 
dan surat baru. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Kegiatan yang dilakukan dalam persiapan Pelaksanaan Praktik Lapangan (PPL) 
adalah koordinasi mengenai program PPL yang akan dikerjakan di Subbag Umum dan 
Kepegawaian. Dengan koordinasi yang baik sehingga menghasilkan ketepatan 
program yang nantinya bermanfaat untuk mahasiswa maupun Subbag Umum dan 
Kepegawaian. Dari koordinasi yang dilakukan saat observasi didapatkan keadaan 
seperti di bawah ini. 
Laporan mengenai Penataan Aset di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo selalu tersendat dikarenakan oleh pendataan aset 
yang masih bersifat manual di sekolah-sekolah. Maka untuk penyempurnaan 
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik negara dan 
daerah serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik maka diterbitkan 
beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan tata kelola pengelolaan barang 
milik negara/daerah yang baik dengan cara membangun sistem akuntansi keuangan 
berbasis komputer yang dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan, cepat, 
akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Program Aplikasi Komputer tersebut 
adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (SIMDA – BMD) 
yang digunakan sebagai pengolah data pengelolaan barang dan aset pemerintah 
daerah. 
Apabila aplikasi tersebut dapat dioperasikan oleh per-UPT dan per-Sekolah 
dengan baik maka laporan keuangan mengenai aset akan terselesaikan dengan efektif 
dan efisien, permasalahannya adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo khususnya bagian Umum dan Kepegawaian 
merupakan bagian yang harus bekerjasama dengan DP2KAD untuk menuntut sekolah-
sekolah negeri mengenai cara pengoperasionalan aplikasi Simda-Bmd.  
Menuntun pengoperasioanalan aplikasi SIMDA_bmd tidaklah mudah, pengelola 
aset per-UPT dan per-Sekolah harus dituntun secara private walaupun sudah ada 
sosialisasi secara berkali-kali baik dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo maupun DP2KAD. Maka dari itu disepakati program 
PPL yang dijalankan adalah pendataan aset dengan menggunakan aplikasi 
SIMDA_bmd. 
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B. Pelaksanaan Praktik 
 
1. Program PPL Utama 
 
a. Pengoperasian dan Pengolahan Data Aset Menggunakan Aplikasi SIMDA_bmd 
Program Aplikasi Komputer SIMDA_bmd ini pada dasarnya digunakan untuk 
melakukan proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara otomatis dengan 
memanfaatkan pengolahan data elektronik. Menu-menu yang terdapat dalam Aplikasi 
Pengolahan BMD digunakan untuk mencatat dan mengadministrasikan mutasi barang 
daerah atau aset tetap daerah sesuai ketentuan.Diharapkan program aplikasi ini akan 
dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, baik di Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah, yang dalam hal ini 
selalu berhubungan dengan administrasi semua jenis aset dan barang milik daerah. 
1) Umum 
 
a) Bentuk Frame 
 
 
 
Frame  memuat berbagai pilihan proses yang dapat dipilih oleh pemakai. Setiap 
butir pad tampilan ini berisikan perintah tertentu sesuai dengan deskripsi yang tertera. 
Tampilan frame dapat berbentuk pilihan yang diurutkan dari kiri ke kanan ( menu-bar 
) atau dari atas ke bawah ( menu-box  ). Untuk menentukan pilihan dalam suatu menu, 
pemakai dapat memindahkan mouse-cursor  ke  menu-item  (sub menu) yang 
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diinginkan, kemudian single –click pada pilihan tersebut. Bentuk Frame pada program 
aplikasi :   
 
b) Bentuk Form 
 
 
 
Form  adalah suatu bentuk tampilan yang memberikan fasilitas kepada pengguna 
untuk memasukkan, memperbaiki atau menghapus suatu data tertentu. Tampilan form 
merupakan satu kesatuan dengan bentuk browse kedua. Bila pada browse tersebut 
pengguna memilih tombol  , maka tampilan yang muncul adalah bentuk formulir 
kosong. Bila yang dipilih tombol    maka yang muncul adalah bentuk formulir yang 
terisi data sesuai record yang ditunjuk.  Dalam bentuk form ini pengguna/pemakai 
akan berhadapan dengan cara pengisian kotak inputan suatu record/data. Dalam 
program aplikasi ini cara pengisian kotak inputan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu 
dengan cara mengisi data ke dalam “ kotak “ isian atau memilih tabel referensi data yang 
dapat ditampilkan dengan cara meng-klik look-up button .   
c) Bentuk Brows 
Browse  adalah suatu tampilan informasi dalam bentuk baris dan kolom, dimana 
baris menunjukkan suatu record  data, sedangkan kolom menunjukkan suatu field  dari 
database file yang ditayangkan. Bentuk Browse pada program aplikasi keuangan daerah. 
Pada setiap browse selalu terdapat penunjuk yang ditempatkan pada salah satu baris 
dalam tampilannya yang selanjutnya dapat kita sebut penunjuk record (pointer). 
Penunjuk record dapat dipindahkan ke atas dan ke bawah sehingga pengguna dapat 
dengan mudah memilih salah satu baris (record) dalam browse tersebut.   
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2) Menu Aplikasi Sistem Informasi Manajemen  Barang Daerah (Simda - Bmd)  
 
Tampilan Utama Program Aplikasi Komputer SIMDA - BMD terdiri dari 
beberapa menu utama pada menu bar yang merupakan suatu rangkaian menu 
terintegrasi, terkait satu dengan lainnya. Menu aplikasi tersebut adalah sebagai berikut    
a) File 
 
 
a.1) Login  
Menu pilihan Login  adalah menu pilihan yang harus dipilih untuk mengaktifkan 
aplikasi dengan nama user dan password tertentu.  
a.2) Logout 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
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Menu pilihan Logout  pada Program Aplikasi SIMDA BMD adalah Fungsi 
pilihan untuk Logout atau keluar dari aplikasi ini dan dapat masuk kembali dengan 
user, tahun yang berbeda atau user yang sama.  
a.3)  Ganti Password   
Menu pilihan Ganti Password pada Program Aplikasi SIMDA BMD adalah 
menu pilihan yang digunakan untuk melakukan perubahan password oleh user jika 
diinginkan.  
a.4)  Setting User   
Menu pilihan Setting User pada aplikasi adalah menu pilihan yang digunakan 
untuk melakukan transaksi pada data user name yang hanya dapat dilakukan oleh user 
yang login pada level administrator. Menu ini dapat menambah user dengan 
pembatasan level, unit dan sub unit yang dapat buka.  
a.5) Otoritas User Menu   
Menu pilihan Otoritas User Menu digunakan untuk melakukan pembatasan user 
untuk menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi ini. Transaksi pada menu ini 
hanya dapat dilakukan oleh administrator aplikasi ini. 
a.6) Keluar 
Menu pilihan Keluar  pada Aplikasi SIMDA Versi 2.1 adalah Fungsi pilihan 
untuk keluar dari sistem aplikasi ini. 
b) Paramater   
Parameter Menu pilihan Parameter pada Program Aplikasi SIMDA BMD adalah 
menu pilihan untuk melakukan maintenance data parameter yang diisi oleh SKPKD. 
Menu Parameter terdiri dari :   
b.1) Data Umum Pemda 
Menu pilihan Data Umum Pemda digunakan untuk melakukan inputan  data 
umum pemerintah daerah seperti Kode Wilayah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
Nama Pemda, Ibukota dan Alamat Pemda.    
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b.2) Unit Organisasi   
Menu pilihan Unit Organisasi digunakan untuk melakukan input data unit 
organisasi atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah. Pemerintah 
Daerah harus melaksanakan beberapa fungsi yang ditetapkan peraturan perundang 
undangan dan tiap-tiap fungsi dilaksanakan oleh satu atau lebih SKPD. Langkahnya 
adalah sebagai berikut:   
 
 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
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b.3) Kode Barang 
Menu pilihan Kode Barang digunakan untuk melakukan transaksi data atau 
setting kode rekening dan nama rekening yang akan digunakan pada pemerintah 
daerah.  
 
b.4) Kode Rekening   
Menu pilihan Rekening digunakan untuk melakukan transaksi data atau setting 
kode rekening dan nama rekening yang akan digunakan pada pemerintah daerah.  
 
 
 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
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c) Data Entry  
 
 
c.1) Perencanaan  
Menu pilihan Data Entry – Perencanaan pada Program Aplikasi SIMDA_bmd 
adalah menu pilihan untuk melakukan input data dan proses perencanaan kebutuhan 
barang.  
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c.2) Pengadaan   
Menu pilihan Data Entry – Perencanaan pada Program Aplikasi SIMDA BMD 
adalah menu pilihan untuk melakukan input data dan proses perencanaan kebutuhan 
barang.  
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c.3) Penatausahaan 
Menu inventarisasi merupakan menu untuk inputan hasil inventarisasi fisik yang 
dilaksanakan oleh Pemda.  
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c.4) Penghapusan  
Menu pilihan Data Entry – Penghapusan pada Program Aplikasi SIMDA BMD 
adalah menu pilihan untuk melakukan input data penghapusan barang milik daerah.  
 
 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
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c.5) Akuntansi  
Menu pilihan Data Entry – Akuntansi pada Program Aplikasi SIMDA BMD 
adalah menu untuk inputan kapitalisasi dan penyusutan barang-barang milik daerah.  
 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
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d) Laporan  
d.1) Perencanaan dan Pengadaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
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d.2) Penatausahaan  
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d.3) Penghapusan  
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d.4) Akuntansi  
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e) Tool  
 
e.1) Kosongkan Data   
Sub menu “Kosongkan Data” digunakan apabila ingin menghapus data 
transaksi tahun login dengan cara klik sub menu Kosongkan Data pada menu Tool 
maka akan muncul form konfirmasi sebagai berikut :  
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e.2) Eksport Import Data 
 
 
e.3) Pindah Ruang dan Rubah Kondisi  
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e.4) Pindah Antar SKPD  
 
 
 
Selain kegiatan pengoperasiolan aplikasi SIMDA_bmd secara Online diatas 
berikut adalah serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan pengolahan Aset 
menggunakan aplikasi SIMDA_bmd :  
a. Pengecekan Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten 
 
Pengecekan data aset sekolah negeri se-Kabupaten adalah mengecek ulang 
rekapitulasi data aset per-sekolah yang dikumpulkan sebanyak 2 bendel dengan bendel 
pertama di tujukan pada DP2KAD dan bendel yang kedua pada Subbag UMPEG 
DINDIKBUDPORA. Pengecekan dilakukan dengan mengikuti 3 format. Format 
pertama yang berjudul “Cheklist Kelengkapan Laporan” digunakan dengan cara 
persekolah perlembar, Format kedua yang berjudul “Daftar Perangkat Sensus BMD 
2014” digunakan hanya 1 lembar untuk semua sekolah, dan Format yang ketiga 
berjudul “Cheklist Pengumpulan Dokumen Sensus (Minus KKI) sama dengan format 
yang kedua yaitu 1 lembar untuk semua sekolah karena sudah berisi semua sekolah 
negeri. 
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b. Rekap Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten Purworejo 
 
Rekap data aset sekolah negeri se-Kabupaten Purworejo merupakan tindak 
lanjut dari pengecekan data aset sekolah negeri se-Kabupaten, hanya saja rekap data 
ini memisahkan antara laporan yang sudah benar dan laporan yang salah. Laporan 
yang benar yaitu menggunakan format SIMDA dan menggunakan map yang benar 
(Hijau untuk UPT, kuning untuk SMP, dan Merah untuk SMA/SMK) sedangkan yang 
salah adalah laporan yang masih menggunakan format excel dan belum menggunakan 
map yang benar.  
 
c. Sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
Sensus barang atau aset di lingkungan Dindikbudpora Kabupaten Purworejo 
merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil 
pendataan barang atau aset yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) 
tahun kecuali barang atau aset berupa persediaan. Maksud sensus barang atau aset 
adalah untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai serta kondisi barang atau aset. 
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan sensus barang atau aset di Lingkungan 
Dindikbudpora Kabupaten Purworejo adalah agar semua barang atau aset di SKPD 
dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib adminstrasi dan 
mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang atau aset. Obyek Pelaksanaan sensus 
barang atau aset adalah seluruh barang atau aset Pemerintah Kabupaten Purworejo 
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah, kecuali barang atau aset berupa persediaan, Barang Milik Provinsi yang 
digunakan namun tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Barang Milik Pusat yang 
digunakan namun tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Aset Tak berwujud, Aset 
lain-lain (yaitu aset kondisi rusak berat). 
 
d. Pembuatan laporan sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
Pembuatan laporan sensus barang adalah input data sensus barang dari manual 
ke dalam Ms. Excel, berikut adalah contoh format laporan sensus barang inventaris 
Dindikbudpora : 
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No 
Urut 
Nama   No.   No.Kode Jumlah 
Baik 
Kurang  
Keterangan Barang/ Merk/ Seri Ukuran Barang Barang/ Baik 
Jenis 
Barang Model Pabrik     Register (B) (KB) 
                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
 
e. Sensus ruang Dindikbudpora 
 
Sensus ruang Dindikbudpora Kabupaten Purworejo merupakan kegiatan untuk 
melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang atau aset 
yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Maksud sensus ruang 
adalah untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai serta kondisi ruang. Tujuan yang 
ingin dicapai dari pelaksanaan sensus ruang di Dindikbudpora Kabupaten Purworejo 
adalah agar semua ruang di SKPD dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan 
tertib adminstrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan ruang. Obyek 
Pelaksanaan sensus ruang adalah seluruh barang atau aset Pemerintah Kabupaten 
Purworejo yang diperoleh atas beban APBD, atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah. 
 
f. Sensus buku di Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
Sensus buku di ruang UMPEG dan Sekretariat Dindikbudpora Kabupaten 
Purworejo merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan 
pelaporan hasil pendataan buku di ruang UMPEG dan Sekretariat yang dilakukan 
sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun kecuali buku di ruang UMPEG dan 
Sekretariat berupa persediaan. Maksud sensus buku di ruang UMPEG dan Sekretariat 
adalah untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai serta kondisi barang atau aset. 
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan sensus buku di ruang UMPEG dan 
Sekretariat Dindikbudpora Kabupaten Purworejo adalah agar semua buku di ruang 
UMPEG dan Sekretariat di SKPD dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan 
tertib adminstrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang atau aset. 
Obyek Pelaksanaan sensus buku di ruang UMPEG dan Sekretariat adalah seluruh buku 
Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, atau 
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berasal dari perolehan lainnya yang sah, kecuali buku berupa persediaan, Barang Milik 
Provinsi yang digunakan namun tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Barang Milik 
Pusat yang digunakan namun tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Aset Tak 
berwujud, Aset lain-lain (yaitu aset kondisi rusak berat). 
 
g. Pembuatan Laporan Sensus Buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
Pembuatan laporan sensus buku adalah input data sensus buku ke dalam Ms. 
Excel dengan format sebagai berikut : 
Data Buku Dindikbudpora Kabupaten Purworejo 
       
No 
Jenis 
Buku 
Judul 
Buku 
Pengarang Penerbit 
Lokasi 
(Ruangan) 
Keterangan 
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
 
 
h. Pembuatan KKI (Kertas Kerja Inventaris) 
 
 
KKI atau Kertas Kerja Inventasris meruapakan alat dan bahan untuk 
melaksanakan Cek fisik. Cek Fisik dilakukan oleh Pembantu Pelaksana Sensus BMD 
Tahun 2014 di SKPD/UPT/sekolah-sekolah dengan didampingi oleh Tim Pelaksana 
Sensus BMD DPPKAD Kabupaten Purworejo, dengan tahap pelaksanaan sebagai 
berikut : 
 
1) DPPKAD Bidang Pembiayaan & Pengelolaan Aset Daerah (Kabupaten 
Purworejo mengadakan Sosialisasi Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2014 
kepada Pengguna Barang dan Pembantu Pelaksana Sensus BMD Tahun 2014 
SKPD di seluruh Kabupaten Purworejo.  
 
2) DPPKAD membagikan data yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan 
Sensus BMD Tahun 2014 kepada SKPD terdiri dari : 
 
a) Rekapitulasi KIB A s/d KIB F per 31 Desember Tahun 2013 audited BPK RI. 
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b) Rekapitulasi Barang ke Neraca. 
c) Buku Inventaris Ekstra Kompatabel. 
d) Daftar Aset Tetap. 
e) Daftar Aset Lainnya.  
f) Kertas Kerja Inventaris (KKI) Tanah 
g) Kertas Kerja Inventaris (KKI) Peralatan & Mesin 
h) Kertas Kerja Inventaris (KKI) Gedung & Bangunan 
i) Kertas Kerja Inventaris (KKI) Jalan,Irigasi dan Jaringan 
j) Kertas Kerja Inventaris (KKI) Aset Tetap Lainnya 
k) Kertas Kerja Inventaris (KKI) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 
 
Cek fisik dilakukan untuk membuktikan keberadaan suatu BMD, termasuk 
kondisi fisik dan permasalahannya.  
 
i. Pemberian nomor ruang sesuai sensus ruang 
 
Pemberian nomor ruang merupakan langkah selanjutnya dari Pembuatan KKI, 
berikut adalah contoh format pemberian nomor ruang : 
 
 
 
 
 
2. Program PPL Penunjang 
 
a) Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 
 
Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif 
terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam 
bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu 
lembaga mandiri dan profesional. Mengingat pentingnya akreditasi sebagai upaya 
untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, maka pemerintah melalui 
Permendikbud nomor 59 tahun 2012 membentuk Badan Akreditasi Nasional. 
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Akreditasi membutuhkan kesiapan yang matang supaya dapat tercapai hasil yang 
maksimal, maka berikut adalah beberapa kegiatan yang mencakup persiapan 
akreditasi. 
 
1) Melengkapi dokumen persiapan akreditasi SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA 
 
Subbag UMPEG Dindikbudpora menjadi UPA BAP S/M (Unit Pelaksana 
Akreditasi  Badan Akreditasi Provinsi Sekolah / Madrasah) di tinggal kabupaten yang 
terkoordinator langsung dengan UPA BAP S/M Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan untuk 
melengkapi dokumen persiapan akreditasi SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA adalah 
membuat jadwal untuk akreditasi SD/MI,  jadwal untuk akreditasi SMP/MTs, dan 
jadwal untuk akreditasi SMA/MA. Selain mempersiapkan jadwal. Selain menyiapkan 
jadwal UPA BAP S/M juga menyiapkan data-data akreditasi di waktu yang lalu. 
 
2) Pembuatan SPJ Asesor 
 
SPJ merupakan kepanjangan dari surat pertanggungjawaban. Pembuatan SPJ 
oleh UPA BAN S/M tingkat kabupaten meliputi pembuatan beberapa hal berikut di 
bawah ini : 
a) Daftar Pengeluaran Riil 
b) Kuitansi 
c) Rincian Biaya Perjalanan 
d) Biaya Perjalan Dinas 
 
3) Pembuatan SPPD Asesor 
 
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai bukti administrasi tugas 
dilengkapi juga dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan atau atasan dari 
instansi terkait. Pembuatan SPPD oleh UPA BAP S/M tingkat kabupaten meliputi 
pembuatan beberapa hal berikut di bawah ini : 
a) SPPD Depan 
b) SPPD Belakang 
c) SPPD Tindak Menginap 
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4) Pembuatan Kartu Kendali 
 
Kartu Kendali adalah lembar isian untuk pencatatan, penyampaian hingga 
penemuan. Pembuatan Kartu Kendali oleh UPA BAP S/M tingkat kabupaten 
mengikuti format dari UPA BAP S/M Nasional.  
 
5) Penataan Instrumen Sekolah 
 
Instrumen Sekolah dipergunakan untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi 
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan 
akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan Mekanisme dan Prosedur Operasional 
Standar (POS) yang telah ditetapkan. Di samping itu kegiatan ini juga untuk 
mengetahui kendala, permasalahan, kekuatan, dan kesenjangan yang dihadapi oleh 
kepala sekolah/madrasah dari persiapan dan efektifitas pelaksanaan akreditasi, 
sosialisasi, pendaftaran akreditasi, kemudahan mendapatkan instrumen, termasuk 
tahapan sekolah/madrasah menerima dan mengirimkan kembali isian instrumen 
akreditasi kepada BAP- S/M. 
 
6) Penataan Instrumen Asesor 
 
Instrumen Asesor dipergunakan untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang 
di isi oleh Asesor. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk menjamin 
pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan Mekanisme dan Prosedur 
Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan. Di samping itu kegiatan ini juga 
untuk mengetahui kendala, permasalahan, kekuatan, dan kesenjangan yang dihadapi 
oleh asesor dari persiapan dan efektifitas pelaksanaan akreditasi, sosialisasi, 
pendaftaran akreditasi, kemudahan mendapatkan instrumen, termasuk tahapan 
sekolah/madrasah menerima dan mengirimkan kembali isian instrumen akreditasi 
kepada BAP- S/M. 
 
7) Validasi SPJ (Tanda tangan Asesor) 
 
Validasi Asesor hanyalah menyerahkan SPJ kepada asesor yang bersangkukan 
untuk keabsahan harus di tandatangani. 1 sekolah 1 bendel apabila ada asesor yang 
mendapat tugas akreditasi 3 sekolah maka asesor tersebut harus menandatangi 3 
bendel SPJ. 
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d) Pembuatan Format Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan format pengganti ijazah berdasarkan Permendikbud nomor 11 tahun 
2014. Pengganti Ijazah Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi adalah 
surat pernyataan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/Sertifikat Profesi. 
Pengesahan adalah suatu proses pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi 
Ijazah, fotokopi Sertifikat Profesi atau surat keterangan pengganti Ijazah/Sertifikat 
Profesi oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta 
dan data atau dokumen aslinya. Surat pengganti ijazah di buat jika terjadi kehilangan, 
kerusakan, atau sekolah sudah tidak beroperasi lagi. 
  
e) Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
Surat pindah sekolah di keluarkan jika ada peserta didik dari satu kabupaten yang 
akan mengajukan pindah ke luar kabupaten, luar provinsi, atau luar negeri. Dengan 
urutan Surat Pndah Sekolah dari sekolah, UPT untuk SD, Dinas Pendidikan jingkat 
Kabupaten, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi untuk pindah sekolah luar provinsi. 
 
f) Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan informasi rapat/pertemuan 
 
Setiap kali ada informasi baru mengenai rapat/pertemuan Subbag UMPEG wajib 
menghubungi sekolah. Menghubungi sekolah atau UPT lebih efektif apabila 
mengingat waktu, tenaga, dan biaya. 
 
g) Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan surat baru 
 
Tidak berbeda dengan pemberitahuan rapat/pertemuan, setiap kali ada surat 
keluar yang baru Subbag UMPEG wajib menghubungi sekolah. Menghubungi sekolah 
atau UPT lebih efektif apabila mengingat waktu, tenaga, dan biaya. 
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C. Analisis Hasil 
 
1. Hasil Kualitatif Program PPL Utama 
 
a. Pengecekan Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten 
 
Hasil kualitatif pengecekan data aset sekolah negeri se-kabupaten yaitu 
meminimalisir kesalahan data aset sebagai laporan untuk di tindaklanjuti di tahap lebih 
tinggi. Pengecekan data tidak dapat dilakukan tanpa ketelitian, jika terjadi kesalahan 
maka penyelesaian laporan aset akan terhambat. 
 
b. Rekap Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten Purworejo 
 
Rekap data aset sekolah negeri se-kabupaten Purworejo dari kualitas dapat 
memberikan arsip sebagai cadangan data apabila nanti terjadi kesalahan seperti hilang 
atau kerusakan di masa yang akan datang. 
 
c. Sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
Sensus barang inventaris di Dindikbudpora berguna sebagai pendataan ulang 
barang-barang yang menjadi aset sekaligus pengecekan keadaan barang baik yang 
masih sangat baik, masih baik, cukup baik, kurang baik, rusak, rusak berat, atau 
bahkan hilang. Dari sensus barang tersebut dapat ditindaklanjuti pada pemeliharaan, 
penghapusan, atau pengadaan. 
 
d. Pembuatan laporan sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
Fungsi laporan sensus barang inventaris Dindikbudpora diantaranya adalah 
sebagai pertanggungjawaban bagi pihak yang diberi tugas, landasan pimpinan dalam 
mengambil kebijakan/keputusan, alat untuk melakukan pengawasan, dan dokumen 
yang kemudian bisa digunakan sebagai bahan studi dan pengalaman bagi pegawai 
yang lain. Juga berfungsi sebagai tanggungjawab akan ketaatan hukum sebagai 
instansi milik pemerintah. 
 
e. Pembuatan peta Dindikbudpora dan nomor ruang sesuai 
 
Peta Dindikbudpora sangat diperlukan oleh pegawai maupun umum untuk 
berbagai macam kebutuhan, baik yang bersifat kebutuhan pribadi maupun kebutuhan 
umum. Dengan menggunakan peta, dapat mengetahui atau menentukan lokasi yang 
dicari, dan mendapatkan informasi yang ingin di temukan. Pembuatan peta merupakan 
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kegiatan persiapan sebelum pembuatan KKI dan Sensus Aset yang kemudian pada 
kegiatan pembuatan nomor ruang. 
 
f. Sensus ruang Dindikbudpora 
 
Sensus ruang di Dindikbudpora merupakan kegiatan lanjutan dari pembuatan 
peta Dindikbudpora, sensus ruang berguna sebagai pendataan ulang ruang-ruang yang 
yang ada di Dindikbudpora sekaligus pengecekan keadaan ruang baik yang masih 
sangat baik, masih baik, cukup baik, kurang baik, rusak, dan ruang yang rusak berat. 
Dari sensus ruang tersebut dapat ditindaklanjuti pada pemeliharaan atau pengadaan. 
 
g. Sensus buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
Sensus buku inventaris di Dindikbudpora berguna sebagai pendataan ulang 
buku-buku yang menjadi aset sekaligus pengecekan keadaan buku baik yang masih 
sangat baik, masih baik, cukup baik, kurang baik, rusak, rusak berat, atau bahkan 
hilang. Dari sensus buku tersebut dapat ditindaklanjuti pada pemeliharaan, 
penghapusan, atau pengadaan. 
 
h. Pembuatan laporan sensus buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
Fungsi laporan sensus buku inventaris Dindikbudpora diantaranya adalah 
sebagai pertanggungjawaban bagi pihak yang diberi tugas, landasan pimpinan dalam 
mengambil kebijakan/keputusan, alat untuk melakukan pengawasan, dan dokumen 
yang kemudian bisa digunakan sebagai bahan studi dan pengalaman bagi pegawai 
yang lain. Juga berfungsi sebagai ketaatan hukum sebagai instansi milik pemerintah. 
 
i. Pemberian nomor ruang sesuai sensus ruang 
 
Pemberian nomor ruang sesuai sensus ruang merupakan tindak lanjut dari 
kegiatan pembuatan peta, pembuatan KKI, dan sensus ruang kemudian pelaporan aset 
yang dimiliki Dindikbudpora sebagai syarat taat hukum sebagai instansi pemerintah. 
 
j. Pembuatan KKI (Kertas Kerja Inventaris) 
 
KKI merupakan kegiatan lanjutan dari pendataan aset dengan menggunakan 
aplikasi SIMDA_bmd. KKI digunakan sebagai panduan sensus aset. Dari KKI 
diketahui keadaan aset dan tindak lanjut untuk aset-aset yang dimiliki. 
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2. Hasil Kuantitatif Program PPL Utama 
 
a. Pengecekan Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten 
 
1) Daftar sekolah yang sudah mengumpulkan rekapitulasi aset 
2) Daftar sekolah yang belum mengumpulkan rekapitulasi aset 
3) Daftar sekolah yang masih salah rekapitulasi asetnya 
4) Daftar sekolah yang sudah benar rekapitulasi asetnya 
 
b. Rekap Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten Purworejo 
 
1) Data aset 16 UPT  
2) Data aset baru dan lama 43 SMP NEGERI 
3) Data aset baru dan lama 11 SMA NEGERI 
4) Data aset baru dan lama 7 SMK NEGERI 
 
c. Sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
1) Mengetahui keadaan barang inventaris di 33 ruang pada Dindikbudpora 
2) Mengetahui jumlah barang baik di 33 ruang pada Dindikbudpora 
3) Mengetahui jumlah barang cukup baik di 33 ruang pada Dindikbudpora 
4) Mengetahui jumlah barang kurang baik di 33 ruang pada Dindikbudpora 
5) Mengetahui jumlah barang rusak di 33 ruang pada Dindikbudpora 
6) Mengetahui jumlah barang rusak berat di 33 ruang pada Dindikbudpora 
 
d. Pembuatan laporan sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
1) 1 bendel laporan sensus barang dalam format Ms. Excel 
2) 1 bendel laporan sensus barang dalam format SIMDA_bmd 
 
e. Pembuatan peta Dindikbudpora dan nomor ruang sesuai 
 
1) Letak 33 ruang Dindikbudpora 
2) Letak 2 ruang gudang 
3) Letak 2 ruang arsip 
4) Letak 2 ruang pertemuan 
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f. Sensus ruang Dindikbudpora 
 
1) Keadaan 33 ruang Dindikbudpora 
2) Keadaan gudang 
3) Keadaan 2 ruang arsip 
4) Keadaan 2 ruang pertemuan 
 
g. Sensus buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
1) 30 buku milik pribadi di ruang UMPEG 
2) 56 buku milik negara di ruang UMPEG 
3) 130 buku milik pribadi di ruang UMPEG 
4) 256 buku milik negara di ruang UMPEG 
 
h. Pembuatan laporan sensus buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
1) 1 bendel laporan sensus buku dalam format Ms. Excel 
2) 1 bendel laporan sensus buku dalam format SIMDA_bmd 
 
i. Pemberian nomor ruang sesuai sensus ruang 
 
1) Nomor ruang 33 ruang Dindikbudpora 
2) Nomor ruang 2 ruang gudang 
3) Nomor ruang 2 ruang arsip 
4) Nomor ruang 2 ruang pertemuan 
 
j. Pembuatan KKI (Kertas Kerja Inventaris) 
 
1) KKI dalam bentuk softcopy 
2) KKI dalam bentuk harcopy yang kemudian di kopi sebanyak 39 untuk 33 ruang 
Dindikbudpora, 2 ruang gudang, 2 ruang arsip, 2 ruang pertemuan 
 
 
3. Hasil Kualitatif Program PPL Penunjang 
 
Hasil kualitatif dari program PPL penunjang adalah semakin terbantunya 
kegiatan-kegiatan di UMPEG selain kegiatan pendataan aset dengan menggunakan 
aplikasi SIMDA_bmd. Adapun kegiatan selain pendataan aset adalah akreditasi 
sekolah dan madrasah, pembuatan pengganti ijazah, pembuatan surat pindah sekolah, 
dan menghubungi sekolah atau UPT untuk informasi dan surat baru. 
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4. Hasil Kuantitatif Program PPL Penunjang 
 
1) Data akreditasi lama dan baru dari jumlah sekolah berikut : 
Jenjang Negeri Swasta Jumlah 
PAUD NF 0 293 293 
TK/RA 3 460 463 
SD 529 11 540 
MI 0 36 36 
SDLB 1 2 3 
SMP 43 49 92 
MTs 3 13 16 
SMP Terbuka 5 0 5 
SMPLB 0 3 3 
SMA 11 13 24 
MA 1 3 4 
SMK 7 29 36 
TOTAL 603 912 1515 
 
2) Pembuatan surat pengganti ijazah kurang lebih 3 setiap hari 
3) Pembuatan keterangan pindah sekolah kurang lebih 7 setiap hari 
4) Menghubungi 11 UPT berikut setiap ada informasi dan surat baru  
1 UPT  Grabag  
2 UPT  Ngombol 
3 UPT  Purwodadi 
4 UPT  Bagelen 
5 UPT  Kaligesing 
6 UPT  Purworejo 
7 UPT  Banyuurip 
8 UPT  Bayan 
9 UPT  Kutoarjo 
10 UPT  Butuh 
11 UPT  Pituruh 
12 UPT  Kemiri 
13 UPT  Bruno 
14 UPT  Gebang 
15 UPT  Loano 
16 UPT  Bener 
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5) Menghubungi 43 SMP berikut setiap ada informasi dan surat baru  
1 SMP NEGERI  1 
2 SMP NEGERI  2 
3 SMP NEGERI  3 
4 SMP NEGERI  4 
5 SMP NEGERI  5 
6 SMP NEGERI  6 
7 SMP NEGERI  7 
8 SMP NEGERI  8 
9 SMP NEGERI  9 
10 SMP NEGERI  10 
11 SMP NEGERI  11 
12 SMP NEGERI  12 
13 SMP NEGERI  13 
14 SMP NEGERI  14 
15 SMP NEGERI  15 
16 SMP NEGERI  16 
17 SMP NEGERI  17 
18 SMP NEGERI  18 
19 SMP NEGERI  19 
20 SMP NEGERI  20 
21 SMP NEGERI  21 
22 SMP NEGERI  22 
23 SMP NEGERI  23 
24 SMP NEGERI  24 
25 SMP NEGERI  25 
26 SMP NEGERI  26 
27 SMP NEGERI  27 
28 SMP NEGERI  28 
29 SMP NEGERI  29 
30 SMP NEGERI  30 
31 SMP NEGERI  31 
32 SMP NEGERI  32 
33 SMP NEGERI  33 
34 SMP NEGERI  34 
35 SMP NEGERI  35 
36 SMP NEGERI  36 
37 SMP NEGERI  37 
38 SMP NEGERI  38 
39 SMP NEGERI  39 
40 SMP NEGERI  40 
41 SMP NEGERI  41 
42 SMP NEGERI  42 
43 SMP NEGERI  43 
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6) Menghubungi 11 SMA berikut setiap ada informasi dan surat baru  
1 SMA NEGERI  1 
2 SMA NEGERI  2 
3 SMA NEGERI  3 
4 SMA NEGERI  4 
5 SMA NEGERI  5 
6 SMA NEGERI  6 
7 SMA NEGERI  7 
8 SMA NEGERI  8 
9 SMA NEGERI  9 
10 SMA NEGERI  10 
11 SMA NEGERI  11 
7) Menghubungi 11 SMA berikut setiap ada informasi dan surat baru  
1 SMK NEGERI  1 
2 SMK NEGERI  2 
3 SMK NEGERI  3 
4 SMK NEGERI  4 
5 SMK NEGERI  5 
6 SMK NEGERI  7 
7 SMK NEGERI  8 
 
D. Refleksi 
 
Berdasarkan pengalaman PPL, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana 
pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo yang difokuskan pada subbag umum dan kepegawaian. 
Dasarnya, kegiatan pendataan aset sudah dilaksanakan tetapi belum tersistematika 
dengan baik, karena pendataan aset bersifat rumit, terutama kini dengan penggunaan 
aplikasi SIMDA_bmd yang belum banyak dikuasai oleh pengolah barang.  Subbag 
umum dan kepegawaian juga sebagai bagian yang melaksanakan tata usaha 
Dindikbudpora yang sudah memiliki banyak tugas maka para staf di subbag umum 
dan kepegawaian tidak semuanya di fokuskan untuk mengerjakan pengelolaan aset. 
Maka dari itu dipilih pendataan aset untuk menjadi program PPL II sekaligus untuk 
membantu 
Progam pendataan aset dengan menggunakan aplikasi SIMDA_bmd di  Dinas 
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo telah selesai 
dilaksanakan. Keberlanjutan dari progam ini dilanjutkan oleh staff pengolah aset. 
Harapan untuk di masa yang mendatang pendataan aset lebih mudah. Selain itu, 
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apabila ada kegiatan pendataan aset kembali, data aset dapat lebih mudah dikelola. 
Dengan demikian, penyelesaian laporan lebih cepat dan tepat.   
Dari praktik yang telah dilaksanakan keberhasilan pelaksanaan progam 
mencapai + 97%, karena tepat pada waktu pendataan aset seluruh sekolah negeri di 
Kabupaten Purworejo sehingga lebih memudahkan dalam pelaksanaan program. 
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BAB III 
 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) UNY merupakan salah satu 
model pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta sebagai 
usaha peningkatan kualitas output maupun outcome sehingga mampu menghasilkan 
penerus generasi bangsa yang lebih baik dan lebih professional. Pelaksanaan program 
PPL MP FIP UNY selama 2.5 bulan di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Pelaksanaan kegiatan PPL selama 2.5 bulan di Kantor Dinas Pendidikan, 
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo telah berjalan dengan 
lancar dan berhasil 97% sesuai dengan apa yang direncanakan karena adanya 
koordinasi yang matang, dukungan penuh, dan bantuan dari berbagai pihak. 
b. Setelah kelapangan langsung pada Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo ditemui berbagai kenyataan bahwa 
penerapan dan teori yang dipelajari dibangku kuliah / dikampus banyak 
mengalami perbedaan dengan praktek yang dilaksanakan di lapangan. 
c. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman, wawasan, dan pengetahuan baik 
dalam bentuk softskill maupun hardskill tentang bagaimana menghadapi situasi 
dan keadaan sebenarnya di lapangan. 
 
B. Saran 
 
Berdasarkan pelaksanaan progam PPL di Dindikbudpora maka saran yang dapat 
diberikan adalah sebagai berikut :  
a. Untuk dapat menyajikan laporan secara efektif dan efisien, maka pendataan aset 
dengan menggunakan aplikasi SIMDA_bmd harus sering mengupdate informasi  
b. Untuk dapat mengumpulkan laporan harus mematangkan kemampuan pengurus 
barang persekolah  
c. Untuk Dindikbudpora Kabupaten Purworejo memperbanyak sarana dan 
prasarana komunikasi antar bagian  
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATATAN MINGGUAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO 
 
No Hari/Tanggal Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/Kuantitatif Hambatan Solusi 
1. Minggu ke-1 
2 – 4 Juli 2014 
Pengenalan dasar-dasar aplikasi SIMDA 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
Semua program berjalan 
dengan lancar hingga mencapai 
90% 
Komputer dan printer yang 
terbatas 
Harus mengantre 
2 Minggu ke-2 
7 – 11 Juli 2014 
Pembuatan peta Dindikbudpora dan nomor ruang sesuai 
sensus ruang 
 
 
 
 
 
 
 Sensus ruang Dindikbudpora 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
 
 
 
 
Aspek yang didata yaitu semua 
ruangan, jumlah sarana dan 
prasarana serta keterangan 
kondisi 
 
 
Keterbatasan tenaga 
 
 
Komputer dan printer yang 
terbatas 
 
 
 
 
 
 
Dibantu oleh staf dan 
siswa prakerin 
 
Harus mengantre 
3 Minggu ke-3 
14 – 18 Juli 2014 
Pembuatan laporan sensus buku Ruang UMPEG dan 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Semua program berjalan 
dengan cukup lancar hingga 
mencapai 80% 
 
Komputer dan printer yang 
terbatas 
 
Harus mengantre 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
4 Minggu ke-4 
21 – 25 Juli 2014 
Pengolahan Data SIMDA (surat excel)  
 
Pembuatan laporan sensus barang inventaris 
Dindikbudpora 
 
Sensus buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
Pembuatan laporan sensus buku Ruang UMPEG dan 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
Sebanyak 33 laporan dari 
beberapa UPT dan sekolah 
negeri aset telah terkumpul  
Tempat menaruh laporan 
yang terbatas 
Ditempatkan di beberapa 
meja staf 
5 Minggu ke-5 Libur Hari Raya Idul Fitri 
 
   
26 Juli – 03 
Agustus 2014 
6 Minggu ke-6 
4 – 8 Agustus 
2014 
Pengecekan Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten 
Purworejo (Hardcopy) 
 
Rekap Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten 
Purworejo 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
Sebanyak 33 laporan dari 
beberapa UPT dan sekolah 
negeri aset telah terkumpul 
Tenaga yang terbatas Dibantu oleh beberapa staf 
7 Minggu ke-7 
11 – 15 Agustus 
2014 
Pembuatan KKI (Kertas Kerja Inventaris) 
 
Melengkapi dokumen persiapan akreditasi SD/MI, 
SMP/MTs, dan SMA/MA 
 
Pembuatan SPJ Asesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pembuatan SPJ Sekolah 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
Semua program berjalan 
dengan cukup lancar hingga 
mencapai 89% 
Komputer dan printer yang 
terbatas 
 
Harus bergantian bahkan 
sampai lembur 
8 Minggu ke-8 
18 – 22 Agustus 
2014 
Pengolahan Data SIMDA (Hardcopy) 
 
Melengkapi dokumen persiapan akreditasi SD/MI, 
SMP/MTs, dan SMA/MA 
 
Pembuatan SPJ Asesor 
 
Pembuatan SPJ Sekolah 
 
Pembuatan Kartu Kendali 
 
Semua program berjalan 
dengan lancar hingga mencapai 
93% 
Komputer dan printer yang 
terbatas 
 
Kerja lembur 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
9 Minggu ke-9 
25 – 29 Agustus 
2014 
Pengolahan Data SIMDA (Hardcopy) 
 
Melengkapi dokumen persiapan akreditasi SD/MI, 
SMP/MTs, dan SMA/MA 
 
Pembuatan SPJ Asesor 
 
Pembuatan SPJ Sekolah 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
Semua program berjalan 
dengan lancar hingga mencapai 
90% 
Komputer dan printer yang 
terbatas 
 
Harus bergantian bahkan 
sampai menumpah di 
ruang lain 
 Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
10 Minggu ke-10 
1 – 5 September 
2014 
Pengolahan Data SIMDA (Hardcopy) 
 
Melengkapi dokumen persiapan akreditasi SD/MI, 
SMP/MTs, dan SMA/MA 
 
Pembuatan SPJ Asesor 
 
Pembuatan SPJ Sekolah 
 
Pembuatan Kartu Kendali 
 
Penataan Instrumen Sekolah 
 
Penataan Instrumen Asesor 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Semua program berjalan 
dengan lancar hingga mencapai 
91% 
Ada beberapa sekolah 
yang belum 
mengumpulkan laporan 
Menelfon setiap sekolah 
yang belum 
mengumpulkan laporan 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
11 Minggu ke-11 
8 – 12 September 
2014 
Validasi SPJ (Tanda tangan Asesor) 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
Semua program berjalan 
dengan lancar hingga mencapai 
88% 
 
Asesor yang terkadang 
banyak permintaan 
 
Komputer dan printer yang 
terbatas 
 
Melayani asesor satu 
persatu 
 
Mengantre komputer dan 
printer 
12 Minggu ke-12 
15 – 17 
September 2014 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
Semua program berjalan 
dengan lancar hingga mencapai 
90% 
Komputer dan printer yang 
terbatas 
Mengantre komputer dan 
printer 
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Hewan dan Ternak serta Tanaman
Konstruksi Datrm Pd{erjaan
ASET LAINT{YA
lset tahnya
Aset Lainnya
ilILAI (Rp.)
1,959,749,995,0O
100,ffio,000.00
.t83,468,290.ffi
2,500,000.00
100.000"00
11"153,220,00
17,336,550.00
321,039,320.m
60,527,000.00
1,307,960.00
69.504,140.$0
0.00
1,204,167,550.00
1,204,167,550.00
0.00
9.934.850.00
0.00
0.s
9,934,E50.00
0.00
162,179,305.00
159,854,305.00
2,32s,000.00
0.00
0.@
o.oo
0.00
0.ui
03
04
05
a7
PURWOREJO
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2013
PrsviEi
l6h/l(ob
Bidan0
UBltOngtrEasi
SubUnit(}lBaie*i
UPA
PROPINSI JAVIA TE|IGAH
PI-iRBJORE]O
Bidaoq Pendicikao dan Keblda'/aan
DIIJAS PENDID]KAN DAN KEzuDAYMN
SMP l'lege.i 34 Puruiorejo
Sl.lP Negeri 14 PuftoreF
ASET TETAP
Tanah
PeElatan dan Main
Alat-alat &er
A,at-aldt Angkutan
Alat B€ngkei dan Ai;t Ukur
Alat Petaniai
Alat K?ntov dan Rumah Tangga
Alal Studio dao Alat Komunlkasi
Aiat-alat Kedokte.ar
Alat Laboratorium
Alat-alat Psenjataan/K€sanar
G€dung dan Bangunan
Bangunan Geduog
Monuffi,
Jalan, IriJasi dan ]a.ingan
ldi6n d-n JeBbatar
Bangunan Airllrigasi
in;t3lasl
Jaflngan
Aset T€&p tiinya
Buku dan Ptr ustakaan
Baran g gercorak Kebudayaan
H#an dan -lerak *di Tmanan
Kogtruksi Dalam freDgerjaatr
ASET LAIT{I{YA
As€t Lairnya
AsS Larnnya
02
03
05
06
a7
08
09
10
11
72
13
15
16
17
18
19
2.500.000,00
r00.0c0,00
11.153.22C,C0
17.336.650,00
321.039.320,00
60.527.000,00
1.307.960,00
69.50q.140,00
0,00
1.204,167,550,00
0,00
9.93.1.850,00
0,00
162.179.305,00
159.89.305,00
2.32s.000,00
0,m
PURWORE'O
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Dec-2O13
Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPINSI JAWA TENGAH
PURWORUO
Bidang Pendidikan dan KebudaYaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 37 Purworejo
SMP Negeri 37 Purworejo
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat KedoKeran
Alat Laboratorium
Alat-alat PereniataanlKeamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
lalan dan lembatan
Bangunan Air/Irigasi
instalasi
laringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan PerPustakaan
Barang Bercorak KebudaYaan
Hewan dan Ternak serta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengeriaan
ASET IAINNYA
Aset LainnYa
Aset LainnYa
6.400.000,00
0,00
1.800.000,00
335.000,00
170.985.107,00
18.995.000,00
356.690,00
138.976.686,00
0,00
1.594.713.579,00
1.594.713.579,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
25r.9L6.521,67
20.722.800,00
0,00
02
03
04
05
06
07
08
09
10
PURWOREIO
REKAPITUI.ASI BARAT{G KE IIERACA
PER 31-Des-2O13
PrcYi6i
lGb,/XoB
Bidffis
Unit O}!ani$C
Sob Unit Orrmisi
UPB
PROPIi6I JAWATENC1AH
PURWORE]O
Bidang Pffdidikn dao Kebidayaan
DITIAS PEI{DIDIKA'{ DAN IGzuDAYACN
S$P t€g6t 38 Purejo
SMPNegff38tulwjo
KODE
,lAIrlA BAR iG ilLAI(no)
01
02
02
03
M
05
06
G7
08
09
10
03
t1
12
04
13
14
15
16
05
t7
18
19
06
07
01
ASETTETAP
Taneh
PeElrbn dan tlein
Alat€ld B6ar
AJat-ahAnshtan
Alat Benqkd da AIat Ukur
Aht Pertanian
Alat Kantor dan Runah Tangga
Ala! Sfi.db dan Alrt Komunikasi
Aht€l€t Kd(Eran
Atat LaboGto.ium
Ah-dat Ptrsjataa.vfsma,Bn
Gedsng dan Bangum
Bargmn@ilng
l4onunen
taht, Iriftad dan lilirgm
lahn dan lsnbabn
Barlgffin AirArigas
Instalasi
ladngan
tset Tetap L.ltrF
Bllu dan Psptistakaan
Baaq Bermk Kebudayaan
lteran dffi Temak serta TarEmo
Kofisfuksi Dahrll pengerlBn
AS€T I.AIIIilYA
ArGt l.rinnFa
Aset Lamnya
2.715,5*,11r,17
44.966.3s0,00
497.A12.03o,OO
27{.000,00
0,@
9.9s6.990,00
29.7t.940,00
351.524.400,00
8.87r.500,00
492.030,00
96.834.170,00
0,00
1.944.063.055,00
1.944.063.oss,00
0,00
1.7tl.600,00
0,00
0,00
1.79.640,00
0,00
?47_9a9.712,17
21.9.232.749,34
68.766.362,83
0,00
0,00
o,oo
0.m
0,00
ffiffi8ffi Flahmn 1 dai 1
puRliroREllt)
N.EKAPITUL*SX BAR.AiTG KE I\TRAEA
PER 3i"-S€€"28L3
Prwiixri
i(ab./xota
Ei{ang
$nit Crgsnisad
Sul ttfi,t Organtrssi
UPE
PROFTT{SI ]AWATETIGAH
PURWoR$ff
Eidang Pe{didiken dan Xebudayaan
BII+AS PENDIOI(Ail DAid KEBU*,{YAAJ{
SF,IP N*eri 15 turYxorej0
S$P lieg€.i 15 Puftiprea
ASETTETAP
Tsndr
Fen.ffindaaiaedn
Atat-aLt Besar
Aht-alat Ar${rtaa
Alat BerEld rhn AH t{ilr
Alat Perw*an
Alat Ktrtur dan Rrjrlah TariSSa
Alat Sh$o dar Alat Xs$ufiftasi
Alit-ald f€dolcerdn
llat taborerisra
Alat-alat Psen}*aanlKeamapn
Gcdulgdln S.rgl.ulan
Bangunan GeduE
I'bnu{IEn
Idril, Itigsi dan r.rlngEr
lalan dan Jer*aHr
Bangunan Airliigasi
IrEiahsl
,lafEar
lfetTlt pf.dnF
A.*u dan Femustaloan
Bararg Bermrak Kefudanan
He$ril dan Teraak serb Tanarnan
l(offilnd!* O.lan klgqraar
ASETIIIN!'YA
Ar€t L*rfifa
Aset taiffiya
02
03
04'
05
06
07
08
0!l
10
11
17.
,.3
14
15
t6
t7
t8
19
r50.000,00
r95,000,00
167.$0,00
ro.000,00
327.&)7.290.00
950.fi}0,00
180.000,00
282.825.380,m
0,00
1.1{7.8!'2.424,00
1.147.892.424,W
0,00
0,00
0,m
0.m
0,00
0,00
14i.352.759,00
96,$03.fi5,0C
PURYOREIO
REI(IPITI'I.*SI BARAI*G XE T{ERACA
?mgr-D€+2r13
?rovki
f.lLrxe
Eg
t.*OrIEd
StlEOq#
PmPIlgl wAlEGrH
RRYTIffiED
E(bq Rr(ffir (hrf.frr&rgt
DI'TTS P:I{OIDITAi DT'{ XEEUOAYI^"
S{P llegEi 17Rrrtr€ra
t2
13
4
r5
i
iB
i)9
lo
rEIrrErr}
hh
ffidrl.*
lh*tEe*
lErHltrghkr
'fXE{}d{Hrrhuo,
Lrt?rEl|8ll
tEtfi.ilr&tk 6Tiqg6
*XSarErhfHftrrd.ad
f*#frr&ao
af*f.ffiirr
rlf.cl'f EEqFFBf&rffiE
GdqrlrSryr.
HtdeOrB
fla[Gr
&&xrfi.rr.hlla
&h.!oImtftB
E.BrrE|rf,ldga$
Ebc
H{ilt
l*t*f.avr
ehdilft.FstsbIr
BrrcE 0E6d( }&er6ldt
Helrr dat Tirrk ratr Trsgr
sffihhri$r
rsEruttirwt
r..aI*B
lef l*rtF
gll,o,lx,
{50.0q},s
5:60.2S!0
o,00
452.41!.$66-/
rg.szoq).8
3.0@.0m,q}
&Jrr.r50,s
o,04
L772,0836010
0,fl)
0,00
opo
0.m
l20-633.$3,m
rt6.092"456,00
l, 0,s
0,tn
PURWORE*
REKAPITULASI BARAHG KE NERACA
PER 31-D$-2o13
ProYinsi
Kab. /(ota
Bidang
Unit Orgari*si
Sub Unit OrEanissi
UPA
PROP]NSI JAWA TEN€AH
PURWORE]C
gidang Pendidikn, dntr Kebldaygan
DINAS PENDID]XAN SAfl i(EBUDAYAII,{
SMP Negeri 19 PuBsreja
SMP ilegeri 1.9 PuR6rejo
ASETTETTP
Tinah
P€ralatail dan ileiin
Alat-alat B*r
&'at-aiit *,ngkutan
llit Eengkel dan Akt Ukur
Alat P.rtaniaa
Alit Kanttr dan RsnEh Ta$gga
Alat Studio dafl Akt Komurikasi
Alat-alat Keiokteran
Alat Laboratorlum
Alat-ilat Ptrenjitaa*/Keamanan
Ged{ng dan Bangun.*
BangEran Gedunq
l.!6!mn
JalB*, Iri{esi dan ladns*n
laia* dEn Jrilbabf,
Bangunafi Air,{rigasi
:nstala!i
Jaringan
Asstl€hf tsinya
Buku dro Perysbkaan
Earang Bercorak KebudayBn
Hffin dan Ternik serta Tanam;n
ttonstirrksi eahm lrerserJaan
TSET 
'AIIIHYAAstlalmya
S*t Lainnya
0,00
1.900.008,00
601.320.00
G,00
518,953.48100
0,00
7_562.523,33
105,625.S69,S8
0,0s
1.292.206.6S.00
0,00
c,!0
0.00
0,00
342-053.046,0A
95.359.780,00
246.693.266,+0
PURWOREX}
REKAPITUI-ASI BIRATG KE NER,ACE
PER3l-t 6-2013
Provinsi :
lGb./Kota :
Bidang :
tlnit Organisasi I
Sub Unit Organisasi :
UPB :
PROPINSI JAWA TENGAH
PURWORE]O
Elidang Pendidikan dan Kebudayaan
DIf{AS PENDIDII(AN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 26 Pun,orejo
SMP Negeri 26 Purworejo
IIAMA BARAI{G ldll,*ri {5tp.}
4..{i'!.3.;:i,i,1 i :, 1:}ASETTETAP
Tanah
Peralatan dan Ut€sin
AIat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokeran
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan lembatan
Bangunan Airllrigasi
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Temak serta Tanaman
Konstruksi Dalam PengerJaan
ASET LAINNYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
2.712.688.4,*i],00
51*.587.q!)i,50
t,.uu
fi,00
J 3/.500,00
Q? F.na, nn
747.4*9.*t&,67
5'.781.800,00
q33.439,24
2 10.5?s.8 15,59
i;,00
lliTg:5.1991
fi77.055.41,'i1,00
{1,00
ti,00
nnn
{1.00
0,00
lt,r:)0
30?.927.711.69
118.208.348,53
1*4.7i3.761,16
0,00
it,{i0
'),1')l)
i1,00
KODE
01
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
03
11
12
04
13
14
15
15
05
L7
18
19
06
07
0i
-{t,s$"
ruRVUOREJO
REKAPITULASI BARAT{G KE HERACA
PER 31-Des-2O13
Provinsi
Xab./Kota
gidang
Unit Orgianisasi
€rrl... l la* o*-61-i-iY.#rr!*r.
UFB
PROPiNSI ]AWA TENGAH
PURI^JORE]C
Bidang Pendid!kan dan Kebudayaan
}INfuC PENDiDiKAN DAN KEBUDAYAAN
J'_rr rrcgc'r z/ rurwutclu
Si"1F Negeri 27 ?urr'iorejo
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan M€sin
AIat-alat Besar
Alat-aiat AilEkutan
Alat gengkel dan AIat Uku.
Alat Pertanian
Alat Kant0r dan Rumah langga
Alat StuCio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratoriur'l
Alat-alat PerenjataanlKeamanan
Gedung dan Bangunan
Bangun3n 6s6LJ,tg
Monumen
lalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan lembatan
Bangunan Air/Irigasi
Iflstalasi
]}ringan
Aset Tetap Lainya
8ilku dan Per0uslakaa!r
Barang Bercorak KebLdayaan
Hewan dan Ternak serta Tanaman
KoEstruksi Dalam Pengerjaan
ASET LAINNYA
Aset Lainnya
Aset Larnnya
s56.000,00
0,00
257.500,00
f .Uf,Y. )UUILEJ
535.835.7'1 1,0C
18,419.700,00
1.415.000,C0
175.257.909,0C
1,050,000,00
139.689.851 894,0C
139.689.853.894,00
nnn
4.250,000,00
0,00
0,00
0,0s
4.25t.0C0,0s
153.238.674,eA
rf,o.J/ t,/H,uu
96.855,91C,C0
3,0f)
PURWORE.IO
REKAPITUT.ASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2O13
Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPINSI ]AWA TENGAF.
PURWORE}O
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 30 Purworejo
SMP Negeri 30 Purworejo
KODE NAMA BARANG }IILAI (Rp.)
0i
02
0z
03
o4
05
06
07
OB
09
10
11
L2
13
14
15
16
t/
1B
19
03
a4
05
06
07
01
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat Benqkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat KedoKeran
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, frigasi dan Jaringan
Jalan dan lembatan
Bangunan Air/Irigas,
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak serta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET I,AINNYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
2.838.141.614,43
18.000.000,00
482.196.706,67
3.715.000,00
0,00
23.862.900,40
31.100.000,00
281.188.916,67
1.325.000,00
1.417.500,00
134.587.390,00
s.000.000,00
t.873.972.544,04
1.628.922.s44,40
245.000.000,00
1.365.000,00
0,00
1.365.000,00
0,00
0,00
462.657.363,76
276.378.74t,00
786.279.222,76
0,00
0,00
0,OO
0,00
ono
PURWOREJO
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2013
Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPINSI JAWA TENGAH
PURWOREJO
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP Negeri 31 Purworejo
SMP Negeri 31 Purworejo
KODE NAMA BARANG NILAI (Rp.)
01
a2
03
02
UJ
04
05
UO
07
OB
no
10
1i
12
l-J
la
15
16
77
10
19
a4
05
A'
07
01
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alai Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor cian Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenlataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
lalan dan lembatan
odl igur rdr I Atr/ Iilgd5l
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Bai'ang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak sefta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET LAINNYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
3.079,158.913,67
670.400.000,00
359.794.610,00
250.000,00
400.000,00
7.279.820,00
1.108.890,00
224.t75.480,0A
24.707.40A,00
488.770,00
ru L.Jo.+.o)u,uu
0,00
1.892.628.512,00
1.892.628.512,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
756.335.79L,67
fi}.162.091,67
46.173.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PURWOREJO
REIGPITULASI BARAI{G KE }IERACA
PER 31-D6-2013
PrcYinsi
rab.i Kda
Bidang
Unh Organissi
Sub Untt Organi$gi
UPA
PROPINSI JAV./A TENGAH
PI,]RU./OREJO
Bdang Perdidrkan den Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEAUDAYAAN
Sl4P Nege0 34 Pueroiejo
Sr.lP l.,iegeri 34 PuMorej,
a2
03
c5
06
07
OB
09
i1
t2
14
15
17
18
19
ASET TETAP
Tanah
Peralalao aran ltesin
Aht'alat Besr
AIat-alat Angkutan
Alat B€ngkei dan AIat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dao R0mah Targga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Ahi-alat Kedokieran
Atat Laborato.ium
AJat-aiat PsfljaGan/Kmmaffi n
WuDg 5an Sangumn
Banguffifl fuung
Monum$
Jalan, Idgasi dan Jarinqan
-lalan dan lembatan
tsangumn Alrtlriqasi
fnSlSlaSl
laiirga?
Asct Te*ap Lainya
Suku dan Pspustrkann
Baraog BTccrak Kebudayaan
Hs8! dan Tgnak *rta Tanaman
Xsstruksi Dalam Pengerjmn
acr I ltrrvt
As€t tiinnya
As€t Lainnya
2.s00.000,00
100.000,00
11.153.220,C0
17.336.650,00
32r.C39.320.C0
60.s27.000,00
1.3S7.960.00
69.504.140,C0
0.m
r 4ur,10/.1-,uv
0,00
0,ca
0,00
162.179.30100
159.831.305,C0
2,32s.080,00
0,00
PURWORE'O
REKAPITULASI BARANG KE T{ERACA
PER 31-Des-2013
froviftsi
lG,b.lKota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
U?B
PROPiNSI JAWA TENGAH
PURIryORUO
Bidang Perddrkan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAETI
SMP Negeri 36 Purworejo
Sl,4P Negeri 36 Punvorejo
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan ltlesin
Alat-alat B€sar
Alat-alat Argkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pert"nian
Aiat Kanior dan Rurnah TarEga
Aiat Studb dan Aiat (omuirkast
Alat-abt Kedokteran
Alat l-at'oratorium
Alat-alat Perenjataao/ Keamanan
Ge{tung dar Bangunan
Eanqunan Gedunq
Monumen
Jalail, IrigBsi dan Xarinaan
lalan dan Jembatan
Bangunan Air/Iriqasi
Instalasi
larirEan
Aset Tetap lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercomk KebLdayaan
llewan dan Temak sera Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET IAI}IIIYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
0,00
1.750,000,00
v.521.141,00
13.709.190,00
?99.686.456,67
10.845.000,00
1.162.000,00
178.388.339,00
2.945.000,00
1.030.301.471,00
i.030.301.471,00
0,00
2.878.15.0,00
0,00
0,00
2,878.150,00
0,00
3ffi.77!.122.,48
247.905.822,00
58.815.300,00
PURWOREJO
REKAPITULASI BARAHG KE NERACA
PER 31-Dec-2O13
Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPINSI ]AWA TENGAH
PURWORE]O
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 37 Purworejo
SMP Negeri 37 Purworejo
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan,,Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat-alat PerenjataanlKeamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalar; dan lembatan
Bangunan Air/Irigasi
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Temak serta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET LAINNYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
6.400.000,00
0,00
i.800.000,00
33s.000,00
170.98s.107,00
18.99s.000,00
356.690,00
138.976.686,00
0,00
1.594.713.579,00
L.594.713.579,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251.9L6.521,67
20.722.800,a0
0,00
02
03
04
05
06
07
OB
09
10
PURWOREJO
REKAPITUITSI BARANG KE ]TERACA
PER 31-t)€s-2013
Frovinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPINSI JAWA TENGAH
PURWORE'O
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP Negeri 38 Purworejo
SMP Negeri 38 Purworejo
KODE NAMA BARANG NILAI (Rp.)
01
02
03
02
03
04
05
06
07
08
09
10
t1
L2
04
13
14
15
16
05
17
18
19
06
07
01
ASETTETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
G€dung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, frigasi dan Jaringan
.Ialan dan Jembatan
Bangunan AirlIrigasi
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercrrak Kebudayaan
Hewan dan Temak serta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET LAIill{YA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
2.776.598.147,L7
44.956.350,00
497.812.030,00
274.000,00
0,00
9.956.990,00
29.752.94A,A0
351.624.400,00
8.877.500.00
492.030,00
96.834.170,00
0,00
1.944.063.055,00
1.944"063.055,00
0,00
1.757.600,00
0,00
0,00
1.757.600,00
0,00
287.999.L12,t7
2L9.232.749,34
68.766.362,83
0,00
0,00
0rOo
0,00
0,00
&
PURWOREN}
REKAPITULASI BARAI{G KE NERACA
PER 31-D6-2O13
ProYind
l(ab.lXota
Bidang
UntOrTE isBi
Sub Unit Organis6i
UPB
PROPINSi ]AWA TENGAIT
PURWORE]O
Bdang Pendidikan dan Kebudayaan
D]NAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYPGTI
SMP Negeri 39 Puffiorejo
SMP Negeri 39 Purworei)
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan lrlesln
Alat-aht Besar
Alat-aiat AngkuAn
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunrkasl
Alat-abt Kedoktenn
Alat Laboratorium
Abt-alat Pereniataan/Kearllanan
Gedungldan Bangunan
Bangunan ffiung
Monumen
]alan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan Jembatan
Banqunan Air/Iriqasi
Instalasi
larirtsan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perp!.Jstakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak serh Tanaman
Konstrul6i Dalam Feng€rjaan
ASET LAIiltTYA
Aset Lairrnya
Aset Lainnya
02
03
M
05
06
07
08
09
10
1I
12
14
15
lb
345_000,00
0,00
191.700,00
1.202.560.00
192.655.338,00
7.400.000,00
0,00
141.426.080,00
0,00
760.983.607,80
760.983.607,80
0,00
nm
0,00
0,00
0,00
0.00
197.877.3$,OA
157.077.143,00
40.800.200,00
0,00
s,'li ri.liF:"
i:irr,.,^]-l^'i'''J
--;r:' jirEj-L'r
zuRWOREfO
RESAPITUIASI BARANG KE NERACA
PER 3r-Des-2013
Provinsi
|\aD.rr\uli!
Bidang
Unit Organisasi
Sub t.L-.it Organisas!
UPB
PROPINSI ]AWA TENGAH
TUl(YVUKC.'\J
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
CMD Nonpri 4O Dr rnrrnroin
SMP Negeri 40 Purworejo
KODE HAMA BARANG NILAI (Rp.)
01
02
03
02
03
04
05
06
07
OB
09
10
11
11
04
13
14
15
16
05
L7
1B
19
06
07
0i
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
,a,lat-alat Besar'
Atat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasa dan Jaringan
lalan dan Jembatan
Bangunan Air/irigasi
Instalasi
laringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak serta Tanaman
(onstruksi Dalam Pengerjaan
ASET I.AiTIII{YA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
565.885.415,0O
583.237.s13,33
nnn
350.000,00
5.02s.800,00
0,00
365.364.550,00
13.842.500,00
7.433.333,33
181.156.330,00
10.065.000,00
lBr1{zclqq
L.874.667.695.A0
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
107.98L.206,67
95.754.206.67
L2.227.0Q0,AA
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
;:r.!t-._ri- }13": r:: r,::,1:_1 lralaral i Caii :
PURWOREJO
REKAPITULASI BAR,AHG KE T{ERACA
PER 31-Des-2013
Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPtrNSI ]AWA TENGAFI
PURWOREIO
Bidanq Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 42 PiJRWOREJO
Sf4P NEGERI 42 Purworejo
02
03
UZ+
06
a7
08
09
iU
11
LI
13
14
15
to
1B
19
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Flesin
HtdL-dtdt oeSdI
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Aiat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
A,lat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alai l-aboratoriurn
Alat-alat Pereriataan/Keari"ianari
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
-laian dan.lembala..l
Bangunan Ai;'/Irigasi
Instalasi
-laringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebuiayaan
liewan dan Ternak serta Tanarnan
Konstruksi Dalarn Pengerjaan
ASET LAINNYA
Aset l-ainnya
Aset Lainnya
{i,00
0,C0
14.989.061,i5
250.000,00
178.238.974,62
2.288.000,00
556.874,62
105.125.609,62
l-.)/ uu
1.189.107.300,00
1.189.107.300,00
0,00
0,00
0,uB
0,00
0,00
0.00
38.714.26B,61
27,851.162,82
0,00
KODE NA+4A BARAH€ IULAI {ttp.)
01
02
n2
{}4
05
06
a7
01
1".557.LAL25I,,44
0,00
301.448.520,00
0,00
0,00
0,00
::.::- 
_:: :t:1,,4 r:,,:rt:: J- ---- - ---1Ca a _ a
PURWOREIO
REKAPITUIASI BARANG KE NERACA
PER 31-Dec-2O13
ProYinsi
Kab./Kota
Bidang
unit Organisasi
Sub Unit Orgarisasi
UPB
PROPINSI JAWA TENGAH
PURWOREIO
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 43 PURWORE]O
SMP NEGERI 43 Purworejo
KODE .{AMA BARANG ITILAI (Rp.)
U1
02
02
03
04
0s
06
OB
09
10
n?
04
11
t2
13
t4
1f
16
17
1B
19
05
06
a7
01
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Alat-aiat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
AIat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenjahan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
.lalan dan Jembatan
Bangunan Air/lrigasi
Instalasi
laringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak sefta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET LAINNYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
1.443..27?"64L,37
0,0€
2*.457.924,3i
0,0{
o,0t
526.500,0(
83.443.290,0(
153.138.3m,0(
L4.243.324,!t
479.1*,U.
s.627.250,0{
0,0(
1.075.976.750,ff
1.075.976.750,0(
0p{
2.6S.000,0(
0rff
0,0c
2.6m.000,0(
0,tr
*.237.%7,ff,
60.0m.67,0f
28.237.1m,0C
0,0{
0rH
:,_:
PURWORETO
REKAPITULASI BARAHG KE TTIERACA
PER 31-Des-2O13
Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPINSI ]AWA TENGAH
PURWORE]O
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEEUDAYAAN
SMP Negeri 41 Purworejo
SMP Negeri 4L Purworejo
fr2
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
1.4
15
tCr
17
18
19
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan tlesin
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
A[at Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, lrigasi dan Jaringan
lalan dan lembatan
Bangunan Air/Irigasi
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak setta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET LAINNYA
Aset Lalnnya
Aset Lainnya
0,00
0,00
24.499.Sfi,A0
0,00
209.302.234,00
i7.119.636,38
0,00
i40.238.028,00
4.434.000,00
983.068.000,00
983.068.000,00
0.00
0,00
0.0s
0,00
0,00
0.00
5t.432.866,67
31.304.200,00
0,00
KODE HA!iA BARANG NITAI (Rp.)
01
07
03
04
05
06
a7
01
1"461.398.526,05
0,00
395"593.459,38
82.737.066,67
0,00
0,00
0,00
0,00
::< 1:-__1_:, ::: jr. a i: rr:i,1-: Hala.:,a.
FURI4UORE O
REIGPTTUT*sI BARAHG KE ]TERACA
DED 2l 
-ta*-tl't{ 2r qlt Jl vvJ 
-srg
Provinsi
Kab"lKota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPINSI ]AWA TENGAH
Dl tD\ /nDFir)
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP Neqeri 1 Pururoreio
SMP Negeri 1 Purworejo
KODE NAMA BARAI{G NII AT GP.)
01
02
03
04
05
06
n'7
OB
09
10
03
04
11
12
13
14
r5
16
17
1B
19
05
06
07
01
ASETTETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Aidt-dldl ftsl
Alat-alat Angkulan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan AIat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
,Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan lembatan
Bangunan Airllrigasi
Instalasi
Jaringan
AsetTetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Temak serta Tanaman
Konsilruksi Dalam Pengerjaan
ASET I.AIilflYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
3.794.748.6O&3E
2.167.560.000,00
272.598.404,38
929.200,00
0,00
5.233.220,40
s-580.790,00
L37.747.L74,38
11.304.600,00
485.660,00
ll I.Jl /. / ou,uu
0.00
. <-a 1a6 AAa Ad
.L 
- 
LJo, a m. yau, uu
1.136_046.196,00
122.750,40
0,00
0,r_)0
0,00
0,00
0,00
218.421.25&00
131_297.558,00
87.123.700,00
0,00
0,00
ooo
0,00
0,00
::z:::-__l:I :l:.lrr: (: ri-,I:: Halarnan i aan i
PURVgSRE}C
REXAPITUISSI BARAHG HE HTRACA
tltD ?l-tam*an{?t Ltl Jl vw 
-s*,
Provinsi
KBb./Kota
Bidang
Unit Organisasi
"5uh tJnit Organisasi
T.tPE
PROPII'lSI JA\;'JA TENGAH
Dr rDtl//1Dtr]n
HCang Hel:ulu+l{dr r udi I frel)uudyddl I
DINAS PENDIOII(AfiI DAN KEBUDAY, AAN
(Mn [l.r^ori 1 Dr rr,ArirEi^
Cr'aO No;ori 1 Or rnunrcin
KODE HAI"IA BARAIIIG NILAI (Rp.)
0t
02
dt
fl2
D4
05
06
*7
08
U'
10
03
11
1,7
n4
13
L4
15
16
05
t7
1B
19
06
07
0l
ASETTETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alal-alat Angkutan
Alat Eengkel dan Alat Ukur
Alat Pedanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Konrunikasi
Aiat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
,{lai-aiat Per"enjataarr/Keamanan
Gedung cian Eangunan
Bangunan Gedung
Mcnurner-t
Jalan, Irigasi dan .laringan
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air/Iriga$
lnshiasi
laringan
AsetTetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercrrdk Kebudayaan
Hew-dn dan Temak serta Tanarnan
Kons;lrtrkqi Dalam Pengerjaan
ASTT iAIIiift-YA
Aset Liinnya
Aset Lainnya
J'l Ttrf trUVSTJu
2.167,560.000,00
272.59B.404,38
-a29.200,00 i
ntrn i
",""i
5.233.22A,0A ;
5.580.790,00 i
i
137.747.174,:18 i
11.304.600,00 i
i
a85.660,00 
1
--^ ^^ 
I1I1.Jr,/./OUTUU I
0,e0 
l
l
I t1a.aa6Aa A6LaJU.rUO.rau,Uu I
1.136.046.196,00 I
l
122.750,00 I
---ji!-o-inl|n;
0,00 :
0'00 r
0,00 i
i
218.421.25S,00 i
131_297.s58,00
87.123.700.00
0,00
0,0{'}
urut
0,00
0,00
;:t_l:-- 
_::--- ?1.-j!\: <: r.:_:-::: Halaman I ciai i
PURUYOREIO
REI(APITUI.ASI BARAHG KE I{ERACA
PER 31-Dec-2013
PuiEi
l(ab.rll(oti
It*hng
Unit Orgsnisasi
Sub Unit Organisi
UPB
MOPINSI JAWATENGAI
PURWOREP
Bdang PenddiLar dan (ebsdayaan
D!N.{g Pb-I,IDIDIKAN &I! i{.EBiJDAYAAJI
SMA Neq€n 10
SMA N€qeri 10
02
03
04
c5
06
07
OB
09
12
1l
14
15
76
17
18
19
AS€TTETAP
Peralatan dan lrsin
Aiat"aiat Beer
Alat-alat AEgkutan
Al3t Ber€kd dan Alai Ukur
Alat Perianian
A,'ai Ktrtor dan Rumah laoqqa
Alai Studb dao Aiat Komullikasi
Aa-3bt KedoliteBn
Aht Laboratorium
Al*-:i,r c+a.Eb:.rY.um,-:d
G€duEg dan ga*qlEa
BanguEn Gedung
i.tmumen
lahn, I.lresi din Jaringad
:alan dan lembatan
Ban9rm Air/lriEasi
Inslaiasi
laringBn
As€* T€tap bint
Buku dan PertrJsEknan
Be.ang BemEk Kebudayaan
H&an dan Tsnak rrta Taoanan
l(o6Eulci Dnbs Pengs*ren
ASET LAIililYA
Asct Lalnnl|a
Asd Lainnya
0,00
0,c0
31.680,500,00
s3.883.000,00
188.953.800,00
34,000.000,00
532.50C,m
95.124.116,00
2.1795n.6*,*
0,00
0,00
134.438.488,0C
110.491.400,m
23.947.C00,00
O,DB
Hdmn l cis; 1
PURWOREJO
REKAPITUI.ASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2O13
Provinsi
Xab.,/(oE
Bidang
Unit Organisasi
Sub UnitOrganisasi
UPB
PROPINSl ]AWA TENGAH
PUR.!ryORF1O
Bidar,g Perdidikan dan KebudEraar]
DINAS PENDIDIKAN DAN KEzuDAYMN
SMP NegEri 10 Purworejo
SMP Negeri 10 Purworejo
07
03
05
06
87
08
09
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat B€nokel dan Alat Ukur
Alat Pedanian
Alat Kantor dan Rumah Tanggia
Ala( StudQ dan Alat lfumunrkasi
Atat-aiat Kedokteran
Alat Laboratorium
hrot-ord L rcr g rldlddr r/ Nedt I tdt tdt I
Gedung dan Bangunan
tur4JU'rOil llruUilg
l''!onunEit
.ralan, Irigasi dan raringan
Jalan dan lemtlatan
Bangunan Airllrigasi
lnstalasi
,'laringan
Aset Tetap tainya
&,rku dan Perpustakaan
Barang Bercoi'ak Kebudayaan
Hewan dan Temak serta Tanamn
Konstruksi Dalam Peogeriaan
ASET LAII{T{YA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
3.500.000,00
0.00
0,00
658.945.700,00
"nn 
Mo 6n
0.00
382.972.030,00
0,00
681.203.658,00
676.203.658,00
5.000.000,00
oa1 n4n nn
0,00
0,00
0'00
39s.158.677,00
79s.268.477,AA
99.890.200,00
KODE
'{A}tA 
BARAI"G NILAI (Rp.)
01
02
rI
17
04
13
14
15
lb
05
18
79
06
07
01
2.249.067.O55,OO
125.006.000,00
1.046.767.730,00
o,o0
0,00
0,00
Provinsi
Kab./ Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PURWORE]O
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2013
: PROPINSI JAVJA TENGAH
: PURVIOREIO
r Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
: DINAS PENDIDIKAN DAI\ KEBUDAYAAI\
: Sl,4P Negeri 2 Purwore;o
: SMP Negeri 2 Purr,'vorejc
KODE NAMA BARANG
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Aiat-aiai Angkutar.t
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Per-ianian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratoriurn
Alat-alat PerenjataanlKeamanan
flartlnn zlrn asnar rn r^vleyrr9 usrr surrys.rurr
Bangunan Geciung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
-lalan dan lembatan
Bangunan Airllngasi
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Rr rL r r .l:n Darrr, rct:1,::,r
Barang Bercorak Kebudayaan
Her,',an dan Ternak serta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASEI'LAINNYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
NILAI (Rp.)
5.308.695.514,05
I 5q8 4qJ non nn
1,442.436,707 ,I9
1 ann nnn nn
i.500.000,00
23.093.360,00
11r nnn ,lnlJJ,VUU,UU
978.070. i63,00
t72.344.424,19
d nln clAn nn
261.472.800,00
0,00
r 1ra ,lan r nn nn!, LJL,lJ).LVVtVV
1. 1 52.939.100,00
0,00
65.950.000,00
0,00
0,00
5s.950.000,00
0,00
1.048.915.706,86
q1tr En1 1n6 04J4J.JU]. TUUTOU
523.414.600,00
0,00
01
02
02
03
04
C5
06
07
OB
09
10
11
12
1'
14
15
i6
n?
04
05
05
07
t7
1B
i9
01
0,00
0,00
0,00
0,00
I :<,;:l-L 
-;Si 3ti;it: (E ;i;1ia;
EffiHIA
PURWORE]O
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2013
n1
Provinsi
Kab./ Kota
Bidang
Unit Qrganisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
KODE
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
ll-t 
-l-l D6-1/ArdL-drot ucJor
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Al:i Dor-f:ni:n
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alrt-f,If,| VbA^vtarld
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan lembatan
Bangunan Airllrigasi
Instalasr
larinqan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak sefta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET LAINNYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
PROPII.] SI ]A\VA TENG,AH
PURWOREJO
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SI'1P Negeri 9 Punworejo
SMP Negeri 9 Purworejo
NAMA BARANG NILAI (Rp.)
2.252.193.520,00
130.-t 10.000,0c
432.920.348,0C
lon onn nr
0,0c
2.517,360,0(
I 750 000 nt
lyu.dul.uou,ut
1.000.000,0t
nnr
137. i 51.928,0i
0,0(
1.489,962.072,0(
1.489.962.072,0(
0,0(
1 6 nnn 0n0 0{
0,0(
0,0(
0,0(
16.000.000,0(
1a? rlnr 1nO rlr
127.t72.704,Q\
55.878.400.01
U,UI
03
04
nq
06
07
n0
09
10
n?
nr
06
a7
11
L2
1?IJ
t4
15
16
17
1B
19
0,0r
0,0{
0,0
'- : .-
rllEatltlitrirr
0i
PURWORE]O
REKAPITULASI BARANG KE TTERACA
PER 31-Des-2013
Fr.ovir*d
Kab,/Ko'b
Bidang
UnitOrganisasi
Sub Unitoruenis:ii
UPB
PROPINSI ]AWA TENGAH
PURWORE]O
BidanE Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PEI'iDiDii(AN DAN KEBUDAI'MN
Str'lP Negei-i i4 Pui-woi-ejo
SMP Negeri 14 Put"vrrorelo
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan l4esin
AtdL-ordt Dcxt
Alat-alat Angkutan
Aiat Bengkei dan Aiar Ukur
Alat Peftanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Al-I Ct,,d;^ lrn Alal Vnm' rniLrci
Alat-alat Kedokteran
Aiat Laboratorium
Alai-alat Pereniataan/Keamanan
Gedung dan BaRgunan
A-6^,,^1^ ,larir rna!e! 
'Yrl ,L, I vruu:,9
Monumen
Jalan, trrigasi dan Jaringan
-'lalan dan lembatan
Bangunan Air/Irigasi
Th+^l-a;
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
u^..,^^ r-h ?^-^^1, ^^a T-^-'r^^^irruldrtrld'r tel ,rd^ 5-!,d rdltdrr)oil
Konstruksi Dalarn Pengerjaan
ASET I.AINT{YA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
n')
03
05
06
t't7
OB
UY
10
1!
L2
13
T4
ar
16
11
18
19
0,00
0,00
a rn; lno (?
q 4nn nno n0
248.003.396,00
a nnE ?1/ ?a
27s.Lso;,oo
ru).oJl.o'+u,ur
4.500.000,00
/ za. /.i>. t au tuu
-t1i -74r! -?on n
0,00
1A A7n nnn nn
non
0,00
nan
14.870.000,00
?6.4 q76 161 ?n
)?) an-? n-74 Af.
32.669.086,44
nnnt)?\)t t
PURII'ORE'O
REKAPITUIASI BARANG KE NERACA
PER 31-D6-2O13
Provinsi
xab./Kota
Bidang
Unlt Organiesi
Sub Unit organisi
UPB
PROPINSI .}AWA TENGAH
PURWORUO
Bidang Pendidikao dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIXAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 19 Pumrejo
SflP Negeri 19 Pum.ejo
ASET TETAP
Tanah
PeElatin d.n ll€in
Alat-alat 86ar
Alat-aiat Aogkui"n
Aiat Ecngkel dan Abt Ukur
Alat Peftanian
Aiat Kant6 dan Rumh Tangga
Alat ShJdio dan Aht Komunikasi
Alat-alat Kedokter.n
Alat Labo?torism
Alat-aJat Pere nFtaaor'Kamn.n
Gedung dan Bangunil
Bangunan Geiung
Hquffin
falu, Irigasl dan.Iaringan
Jalan dan.l.mbabn
Banqunan Air"i.igasi
lnstalasi
Janngan
Aet Tetap l'3infa
Buku dan PerpusEkaan
Barang Ber.oBk Kebudayaan
H&€n dan Ternak Erta Tanaman
Kon*rutsi Dalam Peagerjaan
ASET ITIHNYA
Ast Lainnya
A*t Lainnya
oz
04
05
c6
07
08
09
1i
1?
t4
16
t7
Its
19
0,00
1.900,000,00
60 1,320,00
0,00
518.953.48s,00
0,00
7 .562 523,33
106.625.860,00
0,0c
1.292 206.630,00
0,00
c,c0
0,00
0,c0
342.053.046,00
95.359 7s0,00
246.693.256,0C
KODE XA}IA BAMITG ilILAI (Rp.)
01
02
03
04
05
06
07
01
2.312,892.854,33
42.990.000.00
635 5.11.185,33
1 2S2 205 5 10 0C
0.0c
0,00
0,00
0,c0
o,00
0,00
0,00
: : (.r.:_ 
_:: a:/ \: i: \1;-+
-rffi!-
lia a-i: 1 :? 
-
PURWOREJO
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2O13
Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPINSI ]AWA TENGAH
PURWORElO
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 30 Purworejo
SMP Negeri 30 Purworejo
KODE NAMA BARANG HILAI (Rp.)
01
02
03
02
03
04
05
06
a7
OB
09
10
11
12
u
13
L4
15
16
nq
t7
18
19
06
07
01
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Labcratorium
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
f,alan, Irigasi dan Jaringan
lalan dan Jembatan
Bangunan Air/irigasi
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak serta Tanaman
Konstruksi Oalam Pengerjaan
ASET I-AINNYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
2.838.141.614,43
18.000.000,00
487.L96.746,67
3.715.000,00
0,00
23.862.94A,A0
31.100.000,00
281.188.916,67
1.325.000,00
1.417.500,00
134.587.390,00
5.000.000,00
I.873.922.544,AA
1.628.922^544.00
245.000.000,00
1.365.000,00
0,00
1.365.000,00
0,00
0,00
462.657.363,76
276.378.r41,00
L86.279.222,76
0,00
0,00
0,Oo
0,00
0,00
a
PURWOREJO
REKAPITULASI BAR,ANG KE NERACA
PER 3l-Des-2013
Provinsl
Kab./Kota
Bldang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPINSI JAWA TENGAH
PURWOREIO
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 31 Purworejo
SMP Negeri 31. Punvorejo
KODE NAMA BARANG NILAI (Rp.)
01
az
03
02
03
04
05
06
a7
08
09
10
11
L2
l3
t4
15
16
i8
19
04
05
06
07
01
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air/Irigasi
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak serta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET I.AINNYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
3.079.158.913,67
670.400.000.00
359.794.610,00
250.000,00
400.000,00
7,279.82A,0A
1.108.890,00
224.175.480,00
24.707,000,00
488.770,00
101,384.650,00
0,00
1.892.628,512,00
1.892.628.512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C,00
0,0c
156 335.7?i,67
110.162.09i,67
16.i.73.70C,C0
0,00
0,0c
0,00
0,Q0
non
(IJ
coE((]
e,
(J
:l
rE
f
E>:=
6L!
=-:iro co -\
,6cJ
o
C
rod
cO '\
._6
I:
o
c
cO
rU
E
rqZ
q
-
CJ
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o+
e
c-l
Cg
oL,
JJ)
?
Ic
&(F
I,
CI}.ee
,n
+n
Ll-
c
q,
L)
=12_r
L)
<)tr-
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o'
Ts
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5tv
trL
V]r
tsl/\5
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,C)
t9-rJ
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t
ar
rc
s
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T
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a
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I
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDII{AN,
KEBUDAYAAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA
J1. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo 54113
Telp. 0275-321112 Fax. 0275-32227 4
Nomor
Lamp
HaI
o28/452 l2OL4
l lembar
Pembuatan Kertas Kerja
Dan Restore Database
Furrrorqio, 21 Juli 2Ot4
Kepada :
Ytlt. Kepala SMP Negeri
se-Kabupaten Pnrworej o
di
?URWOREJO
,,- 
=-C-:
- 
lLJe-
Keperluan
Keterangan
Sebrgai tirldak lanjut Sosialisasi Sensus Barang Milik Daerah Talgrn
24L4, rnaka karni rnohon bantuan sagdara untuk merrugaSkan satu orang
qperattr SIMDA BMD, besok pada :
1. Rabu. 23 Juli 2014 untu.k SUPH 1 s.d. SUPX 21
f . zrrric,. 24 Ju-Li 2f}4 n'rtpi ffplf 22 s.d- SXpf 4G
:-.-\* 
-':.-'- S.a :cr€.
R.iang Rapar Aslsten I SeL:retariar Daerah Kabupaten
Punvorejo
Penjelasan Pembuatan Kertas Kerja dan Restore
Database SIMDA BMD Versi 2.
Dimohon membawa Laptop yang terinstall aplikasi
SIMDA BMD Versi 2 dan rol kabel
Demikiar-r qiltuk menjadikan periksa dan ata$ perhatianfiya
6[isa rnpaikan terimakasih
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pem Utama Muda
NIP 19 203 198503 1 014
PtrNItrRlllTAli KABUPATEN PURWORE.iO
DII\AS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jaian i\,Ia1.or Jenderal Suto_r o 69 Purri'ore1o KodePos 54 1 13
Teiepon O'27 5-321 1 12 Fa-ximlle C27 5-322274
Nomor
Lampiran
Perihai
DAS 13319 20)4
Undangan Rapat Kordrnasj
Pe,:ngadaan Barang dan Jaszr
Tahun 2014
Purrvorejo, 16 September 2014
Kepada,
Yth. Sdr. ft1gqh ThthqtrDoko, SH
Panitia Pengadaan Barang da.n
Jasa Dindikbudpora l{ab.
Puru,,orejo
Di
PUR\,VORE.iO
Berkenaan dengan
Pendidikan, Kebudaynan,
mengharap dengal hormat
I{arif Tanggal
WakLlr
Tempat
Acara
pengadaan barang kendaraan bermotor I)jnas
Pemnda dan Olahraga Tahun Anggaran 2474,
kehadiran S;rudara, besol< pada :
Rabtr, 17 Scptember 201.4
Pukul 08.O0 s/d selesni
Ruang Sckretarris Dindikbudpora Kab. Purrvorejo
Rapat l(oordinasi Pengadaan i{endaraan }Jermotor
Atas kehadirannyzr diucapkan terrima 1<asih.
I{EPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUI]AYAAN, PET{UDA DAN OI,AI'IRAGA
I(ABUPATtr]\ PURWOR tr.JO
Utama Muda
1203 19850il i 014
GCHEKLIST KELENG KAPAN LAPORAN
UNIT KERJA/SEKOLAH : ;t4P ll
No DOKUMEN
KELENGKAPAN FORMAT
ADA TIDAK ADA SIMDA EXCEL
1
Laporan Al<untansi - Rel<apitulasi Barang
l<e Neraca;
2
Laporan Penatausahaan - Rekapitulasi
KIB A. F;
)J
Laporan Akuntansi - Buku lntra
Kom pata bel;
4
Laporan Al<untansl - Buku Ekstra
Kom pata bel;
5
Laporan Akuntansi - Daftar Aset Tetap A
_F;
CEK LIST
5
6
7
I
DAFTAR PERANGKAT SENSUS BMD 2O{4
FL,9
J-r.isYII.eg! zi.ly"flt
SMP Negeri 3 Purworejo
sruf Negqri 4 Pylvore]_o
SMP Negeri5 Punnrorejo
SMP Negeri6 Punruorejo
SMP NegeriS Punrvorejo
SMe N"guri 9 Purworejo
SMP Negeri 10 Purworejo
!n lP_ tEg91i I I fufrulfj!
SMP Negeri 12 Purworejo
Slf!"ggril6 Purworgo
SMP Negeri 17 Purworejo
ltiltqg{x P"ry1tg"
SMP Negeri 19 Pg*rql
SflF Flegeri ?O Purvyorejo
S Legeri 21 Prrweio
{,!,8
.f
'Lt\t/ 2.*
7."--Y L'\
1a SMP Negeri 13 Punnrorejo
I
10
11
12
15
to
tt
14 SMPNegeri faeurworeio
_: :1,.: ry;-i- 
_: =_-..,:.?:
: j S\r= rvtsl€- i,3 tr--/€-e"a
:3 S r,r= *r3j3' 24 ? 
-*iat?;a
NO UNIT KERJA CEKLIST
SMA NEGERI
1 SMA Negeri 1 Purworejo L,S, L
2 SMA Negeri 2 Purworejo
3 SMA Negeri 3 Punrorejo
4 SMA Negeri4 Purworejo V, {-, t
5 SMA Negeri 5 Purworejo I (- --)V . /. \ . 
-
6 SMA Negeri 6 Purworejo
7 SMA Negeri 7 Purworejo /rl-J 
. 
L,)
8 SMA NegeriS Purworejo I'r.i T-tJ t-'- t 
.')
o SMA Negeri I Punnrorejo
10 SMA Negeri 10 Purworejo lrt'( 1lz1)
11 SMA Negeri 11 Purworejo
SMK NEGERI
12 SMK Negeri 1 Punuorejo
13 SMK Negeri 2 Purworejo
14 SMK Negeri 3 Punrorejo
15 SMK Negeri4 Purworejo
16 SMK Negeri6 Purworejo
17 SMK Negeri 7 Punrvorejo
18 SMK Negeri 8 Punvorejo
i: 
,Sl,tP Neger 25Furworejo
2a 
.SVP Negeri 26 Punvorejo
;l
I zs lSue Negeri2g Punvorejo i
@pr**"p i
@tpr**ro i
I sz lSuP Negeri 32 punvorejo I
I ss lsun Negeri 33 purworejo I
i sa lSMp N"s.ri 3a pun*ojo j
i ss lsur Negeri BS purworejo I
Se lSue Negeri 38 Rrmrelr I
no lslP HegEri{lPuwep I
t\rl UPT DiKBUDPORA CEKLIST
1 KECAMATAN KEMIRI
2 KECAMATAN BRUNO
3 KECAMATAN PITURUH
4 KECAMATAN KUTOARJO
5 KECAMATAN BUTUH
b KECAMATAN GRABAG
7 KECAMATAN NGOMBOL
I KECAMAT,qN PURWODABI
I KECAMATAN BAGEI.EN
10 KECAMATAN GEBANG
11 KECAMATAN PURWOREJO
12 KECAMATAN BANYUURIP
13 KECAMATAN LOANO
14 KECAMATAN KALIGESING
15 KECAMATAN BAYAN
16 KECAMATAN BENER
tt SKB
18 SKBL' Sr,rl .,i]i- :' =_-,,,:-::
NO UNIT KERJA
1 SMP Negeri 1 Punrvorejo
2
3
4
V, L'), L
SMP Negeri 7 Punrrrorejo v,L,9P
/,1$
JL,Lrv
J 
';ti,l't\b
SMP Negeri 15 Purworejo
I \rkrb
JI
v [,r5 i-
/ r,,5
--/
vv
i.L,l
,1. L,s,1
/>
cHECKLTST PENGUMPULAN DOKUMEN SENSUS (MINUS KKI)
L
No SIKOLAH LENGKAP BELUM
1 SfulAN 1 \/ r fv LrJr
2 SMAN 2
3 SMAN 3
4 SMAN 4 I I r-
5 SMAN 5 rr I a')\i''-r).h
6 SMAN 6
7 SMAN 7 V,L,9
8 SMAN 8 d ,KL, t
9 SMAN 9
10 SMAN 10 (,L,9
L7 SMAN 11SMPN 1.1
SMPN 12
SMPN 13
SMPN 14
SMPN 1.7
SMPN 19
J.rus.9
SMPN 37
SMPN 41
No SEKOLAH LENGKAP BELUM
1. SMKN 1
2 SMKN 2
3 SMKN 3
4 SMKN 4
q, SMKN 6
6 SMKN 7
l SMKN 8
No SEKOLAH LE NG KAP BELUM
1 SMPN 1 UKI.i
I SMPN 2 t t-,Y
)J SMPN 3
4 SMPI{ 4 v V,V ?,
5 SMPN 5
6 SMPN 6 L ,9,7
7 SMPN 7
l\6^lrl,)tl
B SMPN 8 '/ L5
9 SMPN 9 ,VCU €x( €- I
10 SMPN 10 , L,1
11. \ (']\, \ Y, l/. 
-
12
15 J -l-rD
14 J i,d'rrt i t- \v lv
15 SMPN 15
1C SMPN ].6
1]
1E SMPN 18
t9
20 SMPN 20
21 SlvlPN 21 J L,E
22 SI\4PN 22 \/ sL'!
!L.
PURWOREJO
REKAPITUITSI BARANG KE ]TERACA
PER 31-t)€s-2013
Frovinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPINSI JAWA TENGAH
PURWORE'O
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP Negeri 38 Purworejo
SMP Negeri 38 Purworejo
KODE NAMA BARANG NILAI (Rp.)
01
02
03
02
03
04
05
06
07
08
09
10
t1
L2
04
13
14
15
16
05
17
18
19
06
07
01
ASETTETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
G€dung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, frigasi dan Jaringan
.Ialan dan Jembatan
Bangunan AirlIrigasi
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercrrak Kebudayaan
Hewan dan Temak serta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET LAIill{YA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
2.776.598.147,L7
44.956.350,00
497.812.030,00
274.000,00
0,00
9.956.990,00
29.752.94A,A0
351.624.400,00
8.877.500.00
492.030,00
96.834.170,00
0,00
1.944.063.055,00
1.944"063.055,00
0,00
1.757.600,00
0,00
0,00
1.757.600,00
0,00
287.999.L12,t7
2L9.232.749,34
68.766.362,83
0,00
0,00
0rOo
0,00
0,00
&
cHECKLTST PENGUMPULAN DOKUMEN SENSUS (MINUS KKI)
L
No SIKOLAH LENGKAP BELUM
1 SfulAN 1 \/ r fv LrJr
2 SMAN 2
3 SMAN 3
4 SMAN 4 I I r-
5 SMAN 5 rr I a')\i''-r).h
6 SMAN 6
7 SMAN 7 V,L,9
8 SMAN 8 d ,KL, t
9 SMAN 9
10 SMAN 10 (,L,9
L7 SMAN 11SMPN 1.1
SMPN 12
SMPN 13
SMPN 14
SMPN 1.7
SMPN 19
J.rus.9
SMPN 37
SMPN 41
No SEKOLAH LENGKAP BELUM
1. SMKN 1
2 SMKN 2
3 SMKN 3
4 SMKN 4
q, SMKN 6
6 SMKN 7
l SMKN 8
No SEKOLAH LE NG KAP BELUM
1 SMPN 1 UKI.i
I SMPN 2 t t-,Y
)J SMPN 3
4 SMPI{ 4 v V,V ?,
5 SMPN 5
6 SMPN 6 L ,9,7
7 SMPN 7
l\6^lrl,)tl
B SMPN 8 '/ L5
9 SMPN 9 ,VCU €x( €- I
10 SMPN 10 , L,1
11. \ (']\, \ Y, l/. 
-
12
15 J -l-rD
14 J i,d'rrt i t- \v lv
15 SMPN 15
1C SMPN ].6
1]
1E SMPN 18
t9
20 SMPN 20
21 SlvlPN 21 J L,E
22 SI\4PN 22 \/ sL'!
!L.
PURWOREN}
REKAPITULASI BARAI{G KE NERACA
PER 31-D6-2O13
ProYind
l(ab.lXota
Bidang
UntOrTE isBi
Sub Unit Organis6i
UPB
PROPINSi ]AWA TENGAIT
PURWORE]O
Bdang Pendidikan dan Kebudayaan
D]NAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYPGTI
SMP Negeri 39 Puffiorejo
SMP Negeri 39 Purworei)
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan lrlesln
Alat-aht Besar
Alat-aiat AngkuAn
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunrkasl
Alat-abt Kedoktenn
Alat Laboratorium
Abt-alat Pereniataan/Kearllanan
Gedungldan Bangunan
Bangunan ffiung
Monumen
]alan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan Jembatan
Banqunan Air/Iriqasi
Instalasi
larirtsan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perp!.Jstakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak serh Tanaman
Konstrul6i Dalam Feng€rjaan
ASET LAIiltTYA
Aset Lairrnya
Aset Lainnya
02
03
M
05
06
07
08
09
10
1I
12
14
15
lb
345_000,00
0,00
191.700,00
1.202.560.00
192.655.338,00
7.400.000,00
0,00
141.426.080,00
0,00
760.983.607,80
760.983.607,80
0,00
nm
0,00
0,00
0,00
0.00
197.877.3$,OA
157.077.143,00
40.800.200,00
0,00
s,'li ri.liF:"
i:irr,.,^]-l^'i'''J
--;r:' jirEj-L'r
zuRWOREfO
RESAPITUIASI BARANG KE NERACA
PER 3r-Des-2013
Provinsi
|\aD.rr\uli!
Bidang
Unit Organisasi
Sub t.L-.it Organisas!
UPB
PROPINSI ]AWA TENGAH
TUl(YVUKC.'\J
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
CMD Nonpri 4O Dr rnrrnroin
SMP Negeri 40 Purworejo
KODE HAMA BARANG NILAI (Rp.)
01
02
03
02
03
04
05
06
07
OB
09
10
11
11
04
13
14
15
16
05
L7
1B
19
06
07
0i
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
,a,lat-alat Besar'
Atat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasa dan Jaringan
lalan dan Jembatan
Bangunan Air/irigasi
Instalasi
laringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak serta Tanaman
(onstruksi Dalam Pengerjaan
ASET I.AiTIII{YA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
565.885.415,0O
583.237.s13,33
nnn
350.000,00
5.02s.800,00
0,00
365.364.550,00
13.842.500,00
7.433.333,33
181.156.330,00
10.065.000,00
lBr1{zclqq
L.874.667.695.A0
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
107.98L.206,67
95.754.206.67
L2.227.0Q0,AA
0,00
0,00
o,oo
0,00
0,00
;:r.!t-._ri- }13": r:: r,::,1:_1 lralaral i Caii :
PURWOREJO
REKAPITULASI BAR,AHG KE T{ERACA
PER 31-Des-2013
Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPtrNSI ]AWA TENGAFI
PURWOREIO
Bidanq Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 42 PiJRWOREJO
Sf4P NEGERI 42 Purworejo
02
03
UZ+
06
a7
08
09
iU
11
LI
13
14
15
to
1B
19
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Flesin
HtdL-dtdt oeSdI
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Aiat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
A,lat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alai l-aboratoriurn
Alat-alat Pereriataan/Keari"ianari
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
-laian dan.lembala..l
Bangunan Ai;'/Irigasi
Instalasi
-laringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebuiayaan
liewan dan Ternak serta Tanarnan
Konstruksi Dalarn Pengerjaan
ASET LAINNYA
Aset l-ainnya
Aset Lainnya
{i,00
0,C0
14.989.061,i5
250.000,00
178.238.974,62
2.288.000,00
556.874,62
105.125.609,62
l-.)/ uu
1.189.107.300,00
1.189.107.300,00
0,00
0,00
0,uB
0,00
0,00
0.00
38.714.26B,61
27,851.162,82
0,00
KODE NA+4A BARAH€ IULAI {ttp.)
01
02
n2
{}4
05
06
a7
01
1".557.LAL25I,,44
0,00
301.448.520,00
0,00
0,00
0,00
::.::- 
_:: :t:1,,4 r:,,:rt:: J- ---- - ---1Ca a _ a
PURWOREIO
REKAPITUIASI BARANG KE NERACA
PER 31-Dec-2O13
ProYinsi
Kab./Kota
Bidang
unit Organisasi
Sub Unit Orgarisasi
UPB
PROPINSI JAWA TENGAH
PURWOREIO
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 43 PURWORE]O
SMP NEGERI 43 Purworejo
KODE .{AMA BARANG ITILAI (Rp.)
U1
02
02
03
04
0s
06
OB
09
10
n?
04
11
t2
13
t4
1f
16
17
1B
19
05
06
a7
01
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Alat-aiat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
AIat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenjahan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
.lalan dan Jembatan
Bangunan Air/lrigasi
Instalasi
laringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak sefta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET LAINNYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
1.443..27?"64L,37
0,0€
2*.457.924,3i
0,0{
o,0t
526.500,0(
83.443.290,0(
153.138.3m,0(
L4.243.324,!t
479.1*,U.
s.627.250,0{
0,0(
1.075.976.750,ff
1.075.976.750,0(
0p{
2.6S.000,0(
0rff
0,0c
2.6m.000,0(
0,tr
*.237.%7,ff,
60.0m.67,0f
28.237.1m,0C
0,0{
0rH
:,_:
PURWORETO
REKAPITULASI BARAHG KE TTIERACA
PER 31-Des-2O13
Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPINSI ]AWA TENGAH
PURWORE]O
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEEUDAYAAN
SMP Negeri 41 Purworejo
SMP Negeri 4L Purworejo
fr2
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
1.4
15
tCr
17
18
19
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan tlesin
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
A[at Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, lrigasi dan Jaringan
lalan dan lembatan
Bangunan Air/Irigasi
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak setta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET LAINNYA
Aset Lalnnya
Aset Lainnya
0,00
0,00
24.499.Sfi,A0
0,00
209.302.234,00
i7.119.636,38
0,00
i40.238.028,00
4.434.000,00
983.068.000,00
983.068.000,00
0.00
0,00
0.0s
0,00
0,00
0.00
5t.432.866,67
31.304.200,00
0,00
KODE HA!iA BARANG NITAI (Rp.)
01
07
03
04
05
06
a7
01
1"461.398.526,05
0,00
395"593.459,38
82.737.066,67
0,00
0,00
0,00
0,00
::< 1:-__1_:, ::: jr. a i: rr:i,1-: Hala.:,a.
FURI4UORE O
REIGPTTUT*sI BARAHG KE ]TERACA
DED 2l 
-ta*-tl't{ 2r qlt Jl vvJ 
-srg
Provinsi
Kab"lKota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPINSI ]AWA TENGAH
Dl tD\ /nDFir)
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP Neqeri 1 Pururoreio
SMP Negeri 1 Purworejo
KODE NAMA BARAI{G NII AT GP.)
01
02
03
04
05
06
n'7
OB
09
10
03
04
11
12
13
14
r5
16
17
1B
19
05
06
07
01
ASETTETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Aidt-dldl ftsl
Alat-alat Angkulan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan AIat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
,Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan lembatan
Bangunan Airllrigasi
Instalasi
Jaringan
AsetTetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Temak serta Tanaman
Konsilruksi Dalam Pengerjaan
ASET I.AIilflYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
3.794.748.6O&3E
2.167.560.000,00
272.598.404,38
929.200,00
0,00
5.233.220,40
s-580.790,00
L37.747.L74,38
11.304.600,00
485.660,00
ll I.Jl /. / ou,uu
0.00
. <-a 1a6 AAa Ad
.L 
- 
LJo, a m. yau, uu
1.136_046.196,00
122.750,40
0,00
0,r_)0
0,00
0,00
0,00
218.421.25&00
131_297.558,00
87.123.700,00
0,00
0,00
ooo
0,00
0,00
::z:::-__l:I :l:.lrr: (: ri-,I:: Halarnan i aan i
PURVgSRE}C
REXAPITUISSI BARAHG HE HTRACA
tltD ?l-tam*an{?t Ltl Jl vw 
-s*,
Provinsi
KBb./Kota
Bidang
Unit Organisasi
"5uh tJnit Organisasi
T.tPE
PROPII'lSI JA\;'JA TENGAH
Dr rDtl//1Dtr]n
HCang Hel:ulu+l{dr r udi I frel)uudyddl I
DINAS PENDIOII(AfiI DAN KEBUDAY, AAN
(Mn [l.r^ori 1 Dr rr,ArirEi^
Cr'aO No;ori 1 Or rnunrcin
KODE HAI"IA BARAIIIG NILAI (Rp.)
0t
02
dt
fl2
D4
05
06
*7
08
U'
10
03
11
1,7
n4
13
L4
15
16
05
t7
1B
19
06
07
0l
ASETTETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alal-alat Angkutan
Alat Eengkel dan Alat Ukur
Alat Pedanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Konrunikasi
Aiat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
,{lai-aiat Per"enjataarr/Keamanan
Gedung cian Eangunan
Bangunan Gedung
Mcnurner-t
Jalan, Irigasi dan .laringan
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air/Iriga$
lnshiasi
laringan
AsetTetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercrrdk Kebudayaan
Hew-dn dan Temak serta Tanarnan
Kons;lrtrkqi Dalam Pengerjaan
ASTT iAIIiift-YA
Aset Liinnya
Aset Lainnya
J'l Ttrf trUVSTJu
2.167,560.000,00
272.59B.404,38
-a29.200,00 i
ntrn i
",""i
5.233.22A,0A ;
5.580.790,00 i
i
137.747.174,:18 i
11.304.600,00 i
i
a85.660,00 
1
--^ ^^ 
I1I1.Jr,/./OUTUU I
0,e0 
l
l
I t1a.aa6Aa A6LaJU.rUO.rau,Uu I
1.136.046.196,00 I
l
122.750,00 I
---ji!-o-inl|n;
0,00 :
0'00 r
0,00 i
i
218.421.25S,00 i
131_297.s58,00
87.123.700.00
0,00
0,0{'}
urut
0,00
0,00
;:t_l:-- 
_::--- ?1.-j!\: <: r.:_:-::: Halaman I ciai i
PURUYOREIO
REI(APITUI.ASI BARAHG KE I{ERACA
PER 31-Dec-2013
PuiEi
l(ab.rll(oti
It*hng
Unit Orgsnisasi
Sub Unit Organisi
UPB
MOPINSI JAWATENGAI
PURWOREP
Bdang PenddiLar dan (ebsdayaan
D!N.{g Pb-I,IDIDIKAN &I! i{.EBiJDAYAAJI
SMA Neq€n 10
SMA N€qeri 10
02
03
04
c5
06
07
OB
09
12
1l
14
15
76
17
18
19
AS€TTETAP
Peralatan dan lrsin
Aiat"aiat Beer
Alat-alat AEgkutan
Al3t Ber€kd dan Alai Ukur
Alat Perianian
A,'ai Ktrtor dan Rumah laoqqa
Alai Studb dao Aiat Komullikasi
Aa-3bt KedoliteBn
Aht Laboratorium
Al*-:i,r c+a.Eb:.rY.um,-:d
G€duEg dan ga*qlEa
BanguEn Gedung
i.tmumen
lahn, I.lresi din Jaringad
:alan dan lembatan
Ban9rm Air/lriEasi
Inslaiasi
laringBn
As€* T€tap bint
Buku dan PertrJsEknan
Be.ang BemEk Kebudayaan
H&an dan Tsnak rrta Taoanan
l(o6Eulci Dnbs Pengs*ren
ASET LAIililYA
Asct Lalnnl|a
Asd Lainnya
0,00
0,c0
31.680,500,00
s3.883.000,00
188.953.800,00
34,000.000,00
532.50C,m
95.124.116,00
2.1795n.6*,*
0,00
0,00
134.438.488,0C
110.491.400,m
23.947.C00,00
O,DB
Hdmn l cis; 1
PURWOREJO
REKAPITUI.ASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2O13
Provinsi
Xab.,/(oE
Bidang
Unit Organisasi
Sub UnitOrganisasi
UPB
PROPINSl ]AWA TENGAH
PUR.!ryORF1O
Bidar,g Perdidikan dan KebudEraar]
DINAS PENDIDIKAN DAN KEzuDAYMN
SMP NegEri 10 Purworejo
SMP Negeri 10 Purworejo
07
03
05
06
87
08
09
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat B€nokel dan Alat Ukur
Alat Pedanian
Alat Kantor dan Rumah Tanggia
Ala( StudQ dan Alat lfumunrkasi
Atat-aiat Kedokteran
Alat Laboratorium
hrot-ord L rcr g rldlddr r/ Nedt I tdt tdt I
Gedung dan Bangunan
tur4JU'rOil llruUilg
l''!onunEit
.ralan, Irigasi dan raringan
Jalan dan lemtlatan
Bangunan Airllrigasi
lnstalasi
,'laringan
Aset Tetap tainya
&,rku dan Perpustakaan
Barang Bercoi'ak Kebudayaan
Hewan dan Temak serta Tanamn
Konstruksi Dalam Peogeriaan
ASET LAII{T{YA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
3.500.000,00
0.00
0,00
658.945.700,00
"nn 
Mo 6n
0.00
382.972.030,00
0,00
681.203.658,00
676.203.658,00
5.000.000,00
oa1 n4n nn
0,00
0,00
0'00
39s.158.677,00
79s.268.477,AA
99.890.200,00
KODE
'{A}tA 
BARAI"G NILAI (Rp.)
01
02
rI
17
04
13
14
15
lb
05
18
79
06
07
01
2.249.067.O55,OO
125.006.000,00
1.046.767.730,00
o,o0
0,00
0,00
Provinsi
Kab./ Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PURWORE]O
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2013
: PROPINSI JAVJA TENGAH
: PURVIOREIO
r Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
: DINAS PENDIDIKAN DAI\ KEBUDAYAAI\
: Sl,4P Negeri 2 Purwore;o
: SMP Negeri 2 Purr,'vorejc
KODE NAMA BARANG
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Aiat-aiai Angkutar.t
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Per-ianian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratoriurn
Alat-alat PerenjataanlKeamanan
flartlnn zlrn asnar rn r^vleyrr9 usrr surrys.rurr
Bangunan Geciung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
-lalan dan lembatan
Bangunan Airllngasi
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Rr rL r r .l:n Darrr, rct:1,::,r
Barang Bercorak Kebudayaan
Her,',an dan Ternak serta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASEI'LAINNYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
NILAI (Rp.)
5.308.695.514,05
I 5q8 4qJ non nn
1,442.436,707 ,I9
1 ann nnn nn
i.500.000,00
23.093.360,00
11r nnn ,lnlJJ,VUU,UU
978.070. i63,00
t72.344.424,19
d nln clAn nn
261.472.800,00
0,00
r 1ra ,lan r nn nn!, LJL,lJ).LVVtVV
1. 1 52.939.100,00
0,00
65.950.000,00
0,00
0,00
5s.950.000,00
0,00
1.048.915.706,86
q1tr En1 1n6 04J4J.JU]. TUUTOU
523.414.600,00
0,00
01
02
02
03
04
C5
06
07
OB
09
10
11
12
1'
14
15
i6
n?
04
05
05
07
t7
1B
i9
01
0,00
0,00
0,00
0,00
I :<,;:l-L 
-;Si 3ti;it: (E ;i;1ia;
EffiHIA
PURWORE]O
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2013
n1
Provinsi
Kab./ Kota
Bidang
Unit Qrganisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
KODE
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
ll-t 
-l-l D6-1/ArdL-drot ucJor
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Al:i Dor-f:ni:n
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alrt-f,If,| VbA^vtarld
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan lembatan
Bangunan Airllrigasi
Instalasr
larinqan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak sefta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET LAINNYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
PROPII.] SI ]A\VA TENG,AH
PURWOREJO
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SI'1P Negeri 9 Punworejo
SMP Negeri 9 Purworejo
NAMA BARANG NILAI (Rp.)
2.252.193.520,00
130.-t 10.000,0c
432.920.348,0C
lon onn nr
0,0c
2.517,360,0(
I 750 000 nt
lyu.dul.uou,ut
1.000.000,0t
nnr
137. i 51.928,0i
0,0(
1.489,962.072,0(
1.489.962.072,0(
0,0(
1 6 nnn 0n0 0{
0,0(
0,0(
0,0(
16.000.000,0(
1a? rlnr 1nO rlr
127.t72.704,Q\
55.878.400.01
U,UI
03
04
nq
06
07
n0
09
10
n?
nr
06
a7
11
L2
1?IJ
t4
15
16
17
1B
19
0,0r
0,0{
0,0
'- : .-
rllEatltlitrirr
0i
PURWORE]O
REKAPITULASI BARANG KE TTERACA
PER 31-Des-2013
Fr.ovir*d
Kab,/Ko'b
Bidang
UnitOrganisasi
Sub Unitoruenis:ii
UPB
PROPINSI ]AWA TENGAH
PURWORE]O
BidanE Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PEI'iDiDii(AN DAN KEBUDAI'MN
Str'lP Negei-i i4 Pui-woi-ejo
SMP Negeri 14 Put"vrrorelo
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan l4esin
AtdL-ordt Dcxt
Alat-alat Angkutan
Aiat Bengkei dan Aiar Ukur
Alat Peftanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Al-I Ct,,d;^ lrn Alal Vnm' rniLrci
Alat-alat Kedokteran
Aiat Laboratorium
Alai-alat Pereniataan/Keamanan
Gedung dan BaRgunan
A-6^,,^1^ ,larir rna!e! 
'Yrl ,L, I vruu:,9
Monumen
Jalan, trrigasi dan Jaringan
-'lalan dan lembatan
Bangunan Air/Irigasi
Th+^l-a;
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
u^..,^^ r-h ?^-^^1, ^^a T-^-'r^^^irruldrtrld'r tel ,rd^ 5-!,d rdltdrr)oil
Konstruksi Dalarn Pengerjaan
ASET I.AINT{YA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
n')
03
05
06
t't7
OB
UY
10
1!
L2
13
T4
ar
16
11
18
19
0,00
0,00
a rn; lno (?
q 4nn nno n0
248.003.396,00
a nnE ?1/ ?a
27s.Lso;,oo
ru).oJl.o'+u,ur
4.500.000,00
/ za. /.i>. t au tuu
-t1i -74r! -?on n
0,00
1A A7n nnn nn
non
0,00
nan
14.870.000,00
?6.4 q76 161 ?n
)?) an-? n-74 Af.
32.669.086,44
nnnt)?\)t t
PURII'ORE'O
REKAPITUIASI BARANG KE NERACA
PER 31-D6-2O13
Provinsi
xab./Kota
Bidang
Unlt Organiesi
Sub Unit organisi
UPB
PROPINSI .}AWA TENGAH
PURWORUO
Bidang Pendidikao dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIXAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 19 Pumrejo
SflP Negeri 19 Pum.ejo
ASET TETAP
Tanah
PeElatin d.n ll€in
Alat-alat 86ar
Alat-aiat Aogkui"n
Aiat Ecngkel dan Abt Ukur
Alat Peftanian
Aiat Kant6 dan Rumh Tangga
Alat ShJdio dan Aht Komunikasi
Alat-alat Kedokter.n
Alat Labo?torism
Alat-aJat Pere nFtaaor'Kamn.n
Gedung dan Bangunil
Bangunan Geiung
Hquffin
falu, Irigasl dan.Iaringan
Jalan dan.l.mbabn
Banqunan Air"i.igasi
lnstalasi
Janngan
Aet Tetap l'3infa
Buku dan PerpusEkaan
Barang Ber.oBk Kebudayaan
H&€n dan Ternak Erta Tanaman
Kon*rutsi Dalam Peagerjaan
ASET ITIHNYA
Ast Lainnya
A*t Lainnya
oz
04
05
c6
07
08
09
1i
1?
t4
16
t7
Its
19
0,00
1.900,000,00
60 1,320,00
0,00
518.953.48s,00
0,00
7 .562 523,33
106.625.860,00
0,0c
1.292 206.630,00
0,00
c,c0
0,00
0,c0
342.053.046,00
95.359 7s0,00
246.693.256,0C
KODE XA}IA BAMITG ilILAI (Rp.)
01
02
03
04
05
06
07
01
2.312,892.854,33
42.990.000.00
635 5.11.185,33
1 2S2 205 5 10 0C
0.0c
0,00
0,00
0,c0
o,00
0,00
0,00
: : (.r.:_ 
_:: a:/ \: i: \1;-+
-rffi!-
lia a-i: 1 :? 
-
PURWOREJO
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2O13
Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPINSI ]AWA TENGAH
PURWORElO
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 30 Purworejo
SMP Negeri 30 Purworejo
KODE NAMA BARANG HILAI (Rp.)
01
02
03
02
03
04
05
06
a7
OB
09
10
11
12
u
13
L4
15
16
nq
t7
18
19
06
07
01
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Labcratorium
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
f,alan, Irigasi dan Jaringan
lalan dan Jembatan
Bangunan Air/irigasi
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak serta Tanaman
Konstruksi Oalam Pengerjaan
ASET I-AINNYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
2.838.141.614,43
18.000.000,00
487.L96.746,67
3.715.000,00
0,00
23.862.94A,A0
31.100.000,00
281.188.916,67
1.325.000,00
1.417.500,00
134.587.390,00
5.000.000,00
I.873.922.544,AA
1.628.922^544.00
245.000.000,00
1.365.000,00
0,00
1.365.000,00
0,00
0,00
462.657.363,76
276.378.r41,00
L86.279.222,76
0,00
0,00
0,Oo
0,00
0,00
a
PURWOREJO
REKAPITULASI BAR,ANG KE NERACA
PER 3l-Des-2013
Provinsl
Kab./Kota
Bldang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
UPB
PROPINSI JAWA TENGAH
PURWOREIO
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 31 Purworejo
SMP Negeri 31. Punvorejo
KODE NAMA BARANG NILAI (Rp.)
01
az
03
02
03
04
05
06
a7
08
09
10
11
L2
l3
t4
15
16
i8
19
04
05
06
07
01
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan
Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat-alat Kedokteran
Alat Laboratorium
Alat-alat Perenjataan/Keamanan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung
Monumen
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air/Irigasi
Instalasi
Jaringan
Aset Tetap Lainya
Buku dan Perpustakaan
Barang Bercorak Kebudayaan
Hewan dan Ternak serta Tanaman
Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET I.AINNYA
Aset Lainnya
Aset Lainnya
3.079.158.913,67
670.400.000.00
359.794.610,00
250.000,00
400.000,00
7,279.82A,0A
1.108.890,00
224.175.480,00
24.707,000,00
488.770,00
101,384.650,00
0,00
1.892.628,512,00
1.892.628.512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C,00
0,0c
156 335.7?i,67
110.162.09i,67
16.i.73.70C,C0
0,00
0,0c
0,00
0,Q0
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDII{AN,
KEBUDAYAAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA
J1. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo 54113
Telp. 0275-321112 Fax. 0275-32227 4
Nomor
Lamp
HaI
o28/452 l2OL4
l lembar
Pembuatan Kertas Kerja
Dan Restore Database
Furrrorqio, 21 Juli 2Ot4
Kepada :
Ytlt. Kepala SMP Negeri
se-Kabupaten Pnrworej o
di
?URWOREJO
,,- 
=-C-:
- 
lLJe-
Keperluan
Keterangan
Sebrgai tirldak lanjut Sosialisasi Sensus Barang Milik Daerah Talgrn
24L4, rnaka karni rnohon bantuan sagdara untuk merrugaSkan satu orang
qperattr SIMDA BMD, besok pada :
1. Rabu. 23 Juli 2014 untu.k SUPH 1 s.d. SUPX 21
f . zrrric,. 24 Ju-Li 2f}4 n'rtpi ffplf 22 s.d- SXpf 4G
:-.-\* 
-':.-'- S.a :cr€.
R.iang Rapar Aslsten I SeL:retariar Daerah Kabupaten
Punvorejo
Penjelasan Pembuatan Kertas Kerja dan Restore
Database SIMDA BMD Versi 2.
Dimohon membawa Laptop yang terinstall aplikasi
SIMDA BMD Versi 2 dan rol kabel
Demikiar-r qiltuk menjadikan periksa dan ata$ perhatianfiya
6[isa rnpaikan terimakasih
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pem Utama Muda
NIP 19 203 198503 1 014
PtrNItrRlllTAli KABUPATEN PURWORE.iO
DII\AS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jaian i\,Ia1.or Jenderal Suto_r o 69 Purri'ore1o KodePos 54 1 13
Teiepon O'27 5-321 1 12 Fa-ximlle C27 5-322274
Nomor
Lampiran
Perihai
DAS 13319 20)4
Undangan Rapat Kordrnasj
Pe,:ngadaan Barang dan Jaszr
Tahun 2014
Purrvorejo, 16 September 2014
Kepada,
Yth. Sdr. ft1gqh ThthqtrDoko, SH
Panitia Pengadaan Barang da.n
Jasa Dindikbudpora l{ab.
Puru,,orejo
Di
PUR\,VORE.iO
Berkenaan dengan
Pendidikan, Kebudaynan,
mengharap dengal hormat
I{arif Tanggal
WakLlr
Tempat
Acara
pengadaan barang kendaraan bermotor I)jnas
Pemnda dan Olahraga Tahun Anggaran 2474,
kehadiran S;rudara, besol< pada :
Rabtr, 17 Scptember 201.4
Pukul 08.O0 s/d selesni
Ruang Sckretarris Dindikbudpora Kab. Purrvorejo
Rapat l(oordinasi Pengadaan i{endaraan }Jermotor
Atas kehadirannyzr diucapkan terrima 1<asih.
I{EPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUI]AYAAN, PET{UDA DAN OI,AI'IRAGA
I(ABUPATtr]\ PURWOR tr.JO
Utama Muda
1203 19850il i 014
GCHEKLIST KELENG KAPAN LAPORAN
UNIT KERJA/SEKOLAH : ;t4P ll
No DOKUMEN
KELENGKAPAN FORMAT
ADA TIDAK ADA SIMDA EXCEL
1
Laporan Al<untansi - Rel<apitulasi Barang
l<e Neraca;
2
Laporan Penatausahaan - Rekapitulasi
KIB A. F;
)J
Laporan Akuntansi - Buku lntra
Kom pata bel;
4
Laporan Al<untansl - Buku Ekstra
Kom pata bel;
5
Laporan Akuntansi - Daftar Aset Tetap A
_F;
CEK LIST
5
6
7
I
DAFTAR PERANGKAT SENSUS BMD 2O{4
FL,9
J-r.isYII.eg! zi.ly"flt
SMP Negeri 3 Purworejo
sruf Negqri 4 Pylvore]_o
SMP Negeri5 Punnrorejo
SMP Negeri6 Punruorejo
SMP NegeriS Punrvorejo
SMe N"guri 9 Purworejo
SMP Negeri 10 Purworejo
!n lP_ tEg91i I I fufrulfj!
SMP Negeri 12 Purworejo
Slf!"ggril6 Purworgo
SMP Negeri 17 Purworejo
ltiltqg{x P"ry1tg"
SMP Negeri 19 Pg*rql
SflF Flegeri ?O Purvyorejo
S Legeri 21 Prrweio
{,!,8
.f
'Lt\t/ 2.*
7."--Y L'\
1a SMP Negeri 13 Punnrorejo
I
10
11
12
15
to
tt
14 SMPNegeri faeurworeio
_: :1,.: ry;-i- 
_: =_-..,:.?:
: j S\r= rvtsl€- i,3 tr--/€-e"a
:3 S r,r= *r3j3' 24 ? 
-*iat?;a
NO UNIT KERJA CEKLIST
SMA NEGERI
1 SMA Negeri 1 Purworejo L,S, L
2 SMA Negeri 2 Purworejo
3 SMA Negeri 3 Punrorejo
4 SMA Negeri4 Purworejo V, {-, t
5 SMA Negeri 5 Purworejo I (- --)V . /. \ . 
-
6 SMA Negeri 6 Purworejo
7 SMA Negeri 7 Purworejo /rl-J 
. 
L,)
8 SMA NegeriS Purworejo I'r.i T-tJ t-'- t 
.')
o SMA Negeri I Punnrorejo
10 SMA Negeri 10 Purworejo lrt'( 1lz1)
11 SMA Negeri 11 Purworejo
SMK NEGERI
12 SMK Negeri 1 Punuorejo
13 SMK Negeri 2 Purworejo
14 SMK Negeri 3 Punrorejo
15 SMK Negeri4 Purworejo
16 SMK Negeri6 Purworejo
17 SMK Negeri 7 Punrvorejo
18 SMK Negeri 8 Punvorejo
i: 
,Sl,tP Neger 25Furworejo
2a 
.SVP Negeri 26 Punvorejo
;l
I zs lSue Negeri2g Punvorejo i
@pr**"p i
@tpr**ro i
I sz lSuP Negeri 32 punvorejo I
I ss lsun Negeri 33 purworejo I
i sa lSMp N"s.ri 3a pun*ojo j
i ss lsur Negeri BS purworejo I
Se lSue Negeri 38 Rrmrelr I
no lslP HegEri{lPuwep I
t\rl UPT DiKBUDPORA CEKLIST
1 KECAMATAN KEMIRI
2 KECAMATAN BRUNO
3 KECAMATAN PITURUH
4 KECAMATAN KUTOARJO
5 KECAMATAN BUTUH
b KECAMATAN GRABAG
7 KECAMATAN NGOMBOL
I KECAMAT,qN PURWODABI
I KECAMATAN BAGEI.EN
10 KECAMATAN GEBANG
11 KECAMATAN PURWOREJO
12 KECAMATAN BANYUURIP
13 KECAMATAN LOANO
14 KECAMATAN KALIGESING
15 KECAMATAN BAYAN
16 KECAMATAN BENER
tt SKB
18 SKBL' Sr,rl .,i]i- :' =_-,,,:-::
NO UNIT KERJA
1 SMP Negeri 1 Punrvorejo
2
3
4
V, L'), L
SMP Negeri 7 Punrrrorejo v,L,9P
/,1$
JL,Lrv
J 
';ti,l't\b
SMP Negeri 15 Purworejo
I \rkrb
JI
v [,r5 i-
/ r,,5
--/
vv
i.L,l
,1. L,s,1
/>
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gambar Pemberian Nomor Ruang 
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